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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
2 .. sa
P AH,TE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SlmSECnlrrAJ1ÍA
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomo
brar ayudantes de campo del General de división D. José
Valenzuela y Ferrer, General de la 11.'" división, al ca-
pitán·de·Caballeria D. Rafael Valenzuela y Villalohos,
destinado - actualmente en el 8. o depósito de reserva de
dicha arma, y al capitán de Infantería D. Adolfo In-
chausti y Cortés, que presta sus servicios en el batallón
segunda les~rva de Gnadix núm. 34.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e~ consiguientes•. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid ~2 de diciembre de 1905.
LUQUE
Sai1or' General del sexto Ouerpo de ejército..
S¡¡fiores Generales del segundo y cuarto Cuerpos de ej9r-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien die~
poner que los jefes y oficiales del cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. ·Pide! Tamayo y Ar.aJ1a. Ytermina
con D. Joaquín Panjul y Goñi:, pasen á servir fos desti·
nos ó á las situaciones que en la misma se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.-E. muchos afios. Ma-
drid 21 de diciembre de 1905.
Sefior 0rdenador de pagos de Guerra.
Seriores Generales del primero, lilegl1lldo, tereero, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitanes ge-
nerales de Galicia y de Canarias.
Relación que se cita.
Coroneles
D. Fidel Tamayo y Arana, excedente en la. primera. re·
gión, al Cuartel general del segundo Cuerpo da
ejército.
:t Ricardo de Guzmán y Pérez de Lema, ascendido, de
la segunda división (Badajoz), á situación de exce-
dente en 11\ primera región.
! Leopoldo Barrios y Cardón, ascen4ido, de la séptima
división (Gerona), á situación de excedente en Bar·
celona.
~enientes coronelea
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,g.) ha tenido á bien nom- D. Luis Irlés y Sala, de la·14,~ división. (Coruna), á lo.
brar ayudl\nte de campo de V. E. al comandante de Ca- séptima división (Gerona).
hallería D.Gerardo Alvear y Pedraja, que se halla en :t Juan Guerrero de Escalante y Barhero, de la octava
situación de excedente en la primera región. división (Tarragona), á la segunda división (Ba-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dajoz).
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. :t Timoteo Calvo y Escrivá, 'ascendido, de la primera
Madrid 22 de diciembre de 1905. brigada de la quinta división (Vale:p.cia), 5, la oc-
LUQUE tava división (TDrrag\Jua).
Safior Oomandante general del Real Cuerpo d~ Guardias 1" ' COJn'll.ndantell
Alabarderos. D. Antonio Rabadán y Gijón, excedente en la primera
Sefiores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena· región, á la segu'llda brigada de la· oc-tt\va división
dor de pagos de Guerra. (I.Jérida).
, :t Antonio Marcó;'./ Cordero, de la primera brigada de
.••..-:."'........ la séptima d;J.visión (Gerona), á la primera brigada
de la quintra. división (Valencia).
28 diciembre 1905 D. 9. núm: !!6
D. Gonzalo 8uárez y Mendigorri, ascendido, del Cuartel
general del segundo Cuerpo de ejército, á la prime.
ra brigada de la séptima división (Gerona).
Capitanea
D. Luis Moreno y Alcántara, excedente en Canarias, á la
Capitanía general de Canarias.
=> Juan López So-ler, del Cuartel general del sexto Cuero
po de ejército, á la Capitanía general de Galicia.
> Vic6lnte Valderrama y Arias, de la Capitanía general
de Canarias, á la de Galicia.
> Joaquín Faniul y Gofli, excedente en la primera re-
gión, al Cuartil1.{eneral del cuarto Cuerpo de ejér-
cito.
Madrid 21 de diciembre de 1905. LUQUE
RÉSIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del ~eneral de
brigada de la sección de r&.'lerva del Retado Mayor' Gane-
ral del Ejército D. Diego Ollero y Carmona, el Rey (que
Di06 guardeJ se ha servido autotizarie pará que fije su
residencia en esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. mce gual'de á V. E. muchos lifios.
Madrid 22 de diciembre ele 1905.
LUQUli
8efior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.._- ..
ISTADO ¡U,YOn. OENTnAL DEL IJJICITO
ESCUELA CENTRAL DE TIRO
Circular.· Excmo. Sr.: En vista de lo informado
por la Comisión nombrada por real orden de 7 de no-
viembre último para reconocer las condiciones de varias
localidades, á fin de iustalar, en la que ofreciese mayores
ventajas, la tercera sección de la Escuela Central de Tiro;
teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Ücafla ofre
ce todos los terrenos necesarios y 100.000 pesetas de una
lámina de propios para la instalación, COlJ lo cual no
tendda que hacer el Estado gasto alguno, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien disponer que la tercera
sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército tenga
su residencia en ücafia, procediéndose desde luego á
practicar las gestiones necesarias para el cumplimiento
de esta disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Mios.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
LUQUlI
Sefior ...
-..-
SllCCION DE IN?AN'1'Im
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infanteria (E. R), con destino en el bata-
llón segunda reserva de Batanzos núm. 106, D. Manuel
Lorenzo Souto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Conspjo Supremo en 5 del p,'esente mes,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo.
nio con D.a Rita Oortés Fernández, una vez que se han
llenado las f"rmalidades prevenidas en el real decreto de
27 de diciembre de 1901 (O. L. nóm. 2W) y en lá real
orden cncular de 21 de enero de 19112 (O. L. núm. 28).
De orden de S. M. 10 digo á. V. E. para su conucimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
LUQUlt
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
• ••
RETIROS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha eem-
do coneeder el retiro para·los puntos que ~ indioon en la.
8iguiente relación, tí los jefes y oficiales de lnfanterí~
comprendido8 en la misma, que comümza con el tenien-
te coronel D. José Fernández de Heredia y Pérez de
Tafalla, Vizconde del Cerro de las Palmas, y tE'nnilla
con el primer teniente (l!:. R.) D. Pedro Tejero Romerof
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corrienté
mes sean dados de baja en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos a:ttCiS'.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
LuQUll:
Sefior ...
\,
\
Relación que se oita
Puntos donde van á residir
»eJIBltDI DJ: LO. INlrEltJIU.DOS lImpleos Cuerpos 1\ que pertene8en •
Pueblo :Prllvllltlia
D. José Fernández da Heredla. y Pérez
de Tafalla, Vizconde del Cerro de
lal'! Palmas•••••..• , ............ Teniente coronel. •. Caja p:jaa Sebastián, 81) •••••• San Sebastián........ '" •••• (]nipúzcoa.
) Manllel Cervera LahuElrta.•..••.•• Capitán..•.•••.••. Reg. Asia, 66•..•.•••.•••••. Valen··~ta•.•.••••••• , ..••••• Valencia.
» LeoCl\rllo Ranch Machllncoses ••••. Otro (É. R.) ....... Z ·lla CllllteUón, 21 •••.••••.. Villaviejá .•.•••••••••.••.•• Cap.teltóJl.
» Demetrio S. Antonio Garcia•.•••••. Olro (úi.) ......... Idem LOllfOilO, 815••• : ••••••• Raro .•. t •••••••••••••••••• Logro:!!:".
» Pedro Tejero Romero ••••••••••.•• 1.er tenillntt••••.•. Idam Cádiz, 14............. Cádiz.... 11 •••••••••• _to, t •••• Cádirl.
)
.
:Madrid 21 de diCiembre de 11l0ó.
... ~
LUQUll:
I
,1
D. (). n&n. n"
Excmo. Sr.: Aceedí<'l1do ti. lo soliC'itado por d músi-
co de 1.a cla~e del regimiento rufan teda de América
núm. 14, Eduario Fernández Paulin, el RElY (q. D. g.)
se ha serVIdo concederla el retiro para ViauG. (Navarra);
disponiendo que sea. dado de baja, por fin del mes ac-
tual, en el cuerpo á que perteneee.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos Di08 guarde á V. E. muchos 1l.110i.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
LUQUE
8el1or General dol sexto Cnerpo de ejército.
Sefiores Presid!3nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
..-...-
Exrmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para el Puerto de Rauta María (Cádiz), al
sargento.maestro de bl1nda del rf'gimif\nto Illfantería de
Mntcia nÚm. 37, José Turnez Delgado, por haber eum
pUdo la edad para obtenerlo; rlispouiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:i~ efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. MaN
dríd 21 de diciembre de 1905.
LUQUE
Sefior Capitán general de Galicia.
Beilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
:r~na, Ge:rwral del segundo Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra. . .
._., _.... -
GECOICN DE ADXINISTIU.CIÓN :MILITAll.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) se ha servido aprobar
Jas comisiones de que V. ffi. dió cuenta á e~te Ministerio
en 7 y 13 del actual,desempefiadas desde mayo á noviem-
bre últimos por el personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que COmien7;8. con D. Lu-
ciano Paz Tejada y concluye con D. Paulino Pérez
Migueláñez, dedal'ándoh.s indemnhables con los bene-
ficius que sel1alan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gual'de á V. E. muchos ail08.
Madrid ~1 de diciembre de 1905.
LUQUE
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Se:llo,r Ordenl,1.dor de pagos de Guerra.
;tlelaei6n que se cita
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MES DE MAYO
6.0 Dep.e de caballos semento .jCli.pitán ID. Luciano Paz Tejada........ 24: Trujillo Cáceres Cobrar librllmicn1;os.... 2 mayo.! 1905\ Iilmayo.llll0611 4
MES, DE JUNIO
Mem 1Capitán ID. Lucilmo Paz Tejada
1
24 Idem ••. : ••• Idem Cobrar libramientos 1. o junio.I19051 4:ljUnio.1190511 4
MES DE JULIO
251agosto 119051 281 agosto 119051\ 4
4ljulio•• 119051 '7ljulio•. 1190511 4
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5 ídem. 1905
25 ídem. 1905
22 ídem. 1905
22 ídem. 11105
'7 ídem. 1905
221ídem ./19051 28jídem ./190522 ídem. 1905 28 ídem. 1905
8 ídem. 1905 10 ídem. 1905
ldem ¡Capitán D. Luciano Paz Tejada 1 M IIdem IIdem 1Cobrar libramientos ..
MES DE AGOSTO
Estado Mayor GeneraL ..... Gral. div.. " D. Angel Aznar Butigieg...... 110 y 11 Madrid..... San Ildefonso ... Con motivo de la estancia de
. . , S. M. el Rey (q. D. g.) .....
Artillería••..•.•.•.•.....•. Capitán.. ) Julio Andulla Ros 10 Y 11 Idem •....•• ldem Ayudante de campo del ante·
I ri01' general. ••••••.•••..•
Reg. Inf.a. Castilla..•.• ; •... Comandante ) Alfredo Plaza Fernández ..• 10 Y 11 Badajoz .•••• Madrid •..•.••• Fiscal de un consejo de gUirra
aem Capitán »Manuel Llovet V1cente lO'y 11 Idem •.•..•• Idsm......••.• Defensor de unidem •.•.•.••
Mem Húsare8 Pavía•....... 1.er teniente. » Antonio Morilla Eallvé..... 24 Madrid ••••• Alcalá .•••••••. Ctlnducir caudales •.••..•...
ldem Caz. Villarrobledo ..•.• Comandante. l) Ignacio Murillo Reyes .••.• 10 Y 11 Badajoz••••. Madrid ••••••.• Juez instructor á un conllejo
de guerra•••••••..•••.••••
Idea " l.er teniente. » JOIlé de la Cuesta López Haro 10 y 11 Idem •••.••• ldem '4' Secretad. del anterio1·.... .
ldem íd. María Crietina Otro........ :;, José Grijalvo Celaya....... 24 Madrid Aranjuel'J Conducir caudales••••.•••••
E8tado Mayor GeneraL ••••• [Gral. brigada » Félix Bllltrán de Lis .•..••.
10.o Reg. Montado .. " ...... Capitán..... }) Félix Beltrán de Lis •... " .
E.tado Mayor del Ejército .•• IT. coronel. .. ) Miguel Correa Oliver...••.
Oko " )¡ Luie Fridrich Domec." •...
Capitán..... ') Julián de Francisco Lópes ..
Otro. . .... ') Antonio Poves Giraldo .••..
Otro........ }) José Iglesias LOJ'ellzo .
Otro " }) José González Burgos.....•
1.61' teniente ) José de GUll.dalfajara Castro
Otro........ ) Luis Orgaz YoJdi •••.•..•..
Eón Cazador s d A'a'l (Otro.... .... ) Ramón de Visa Conde .
• e e r pI es .. Otro........ »Jolé Gómez Morato \ I I 1'Tributar honores al cadáver
Otro.. . .. ... ) Luis de Montes Ram, 10 Y 11 Idem ....... EscorIaL....... de S. A. elInfante D. Fer·
Otro••..•..• ) José Moreno Garavis ..•.•.• ( nando •.•.•.•..•...••••••
Otro.. . . • . .. »Eduardo Villarragut Ordufia
Otro.. . . . . .• "Manuel Sánchez Linares..•.
2.0 teniente.. » Ildefonso Vecino Alejandre.
Otro........ "Emilio Esteban Moreno ....
Méd. mayor. ) Teodorci Cetina Romeo ..•..¡'Capitán..... ) Gonzalo Queipo de Llano .1.er teniente. ) Antonio González Bravo .Reg. Lanceros de la Reina..• Otro........ "G~bl'iel de Benito Ibáfiez .•.Otro , »Mlguel Alvarell Garcia ..•.•Otro .•...... »Fedel'icoAlvarez de Quevedo
Otro l) Juan García Giol .
IdemHús. de la Princesa.•••¡Otro........ »Juan Ramírez de Dampier:el 24 lldim ....... ¡Alcalá •.•••.••• IConducir caudales .••....... '1'1
Idem •••••.••...•...••.••.• Otro......•. »Guillermo Rodríguez y RI-/ lO 11 Alcalá M d id !Defensor ante el ConseJo Bu-vera ~ y...... a r •· .. •.. ·1 premo de Guerra y Marina.
~
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lclemoro.. Madrid........ Oobrar libramientoe........ 1.0 agosto 1905 LO agosto 1905 1
.'1m ••••••• Idem •.•.•.••.• Retirar talones de la Inten- ..dencia militar •••.••.••.. '1 31 ídem. 1905 31 ídem. 1905 1¡afe.•••.• Idem ••.••..•.. Retirar libramientos •••••... 28 ídem. 1905 31 tdem. 1905 4
drid ..... Alcalá ••••..••. Fiscal de un consejo de guerra¡ 2 ídem. 1905 2 ídem. 1905 1
1m••••••• Getafe •.••••••• Interventor de una subastal
de ganadll •.•..•.••..•.•. 28 ídem. 1905 28 ídem. 1905 11m ••••••• Leganés•.•.• '" Intervenir la revista de comi· 1.0 ídem. 1905 1.0 ídem. 1905 11m ••••••• Getafe•.•.••.• sario .......... I •••••••••• 2 ídem. Hl05 2 ídem. 1905 1
m ...•••. El Pardo•.••.• 2 ídem. 1905 2 ídem. 1905 . 1
Vario~ ~ e esta¡Trabajos topogl'áficos .•••... :;¡ ídem. 1905 29 ídem. 1905 28'm ...•... 2 ídem. 1905 29 ídem. 1905 28provlncla .••.• 17 ídem. 1905 18 ~dem. 1905 2
2 ídem. 1905 2 ídem. 1905 1
3 ídem. ln05 3 ídem. 1905 1
Idem .......... Idem .•.•••...••........... 8 ídem. 1905 8 ídem. 1905 1 t:b1m ••••••• 9 ídem. 11105 9 ídem. 1901) 1 ....
17 ídem. 1005 17 ídem. 1905 1 .-
18¡ídellll . 1905 18 ídem. 11105 1 ~
M hó ~Dirigir los ejercicios de fUegO~ 9 julio.. 1
10 IHl05 10 ídem. 1905 10"'....... , n......... d, "'tiU..l, ............. I 1012 agosto 1905 » »
,. 20J ~3 ídem. 1905 » » ,. 29 ¡;.¡..
téjar y P,e:lla- 1. o ídem. 1905 » »
" 31 I1m . . . . . . • randa de Braca· 12 ídem. 1905 ,. ,. > 'yon......n.monte.. .. .. .. 3 ídem. 1905
" "
" 2\lI 1.0 ídem. 1905 » » " 3111 ídem. 1\l05 » ,. ~ 21
4, ídem. 1905 28 agosto
1905 "128 ídem. 1905 » , , 4 OfJntinúa.1m ....... 4 ídem . .1905 » , ,. 28 I'liem.
4 ídem. 1905 30 agQ'Sto 1901í 27
1.0 ídem. 1906 ,.
"
» 11
1m ••••.•• 1.0 ídem. 1905
"
» » 31
:".'- Asistir al curso de instruc- 1.0 ídem. 190ó »
" "
31,
ción y ejercicios de mon-< 20 ídem. . 1905 ~ , » 12
m ••.•••• tafia.". , ••..•...•. t' ••••• 20 iüem. 12ú5 » » » 12
Mahón, M.jar y ~O ídem. 1905 " » » 12:álvaro .•. 29 íd.'<!m. 1905 » ~
"
3 Oontinúan.PeflaraD'.da de Il julio.. 1906 ) , ,. 31'm ....... BrRcav.aonte ••.
• 211 agosto 1905 ,. II ~ 3
20 ídem. 1905 ~ , » 12
20 ídem. 1905 )
"
) 12
20 ídem. 1905
"
), , 12
drid......
J
20 ídem. 1905
"
1I » 12
20 ídem. 1905» ) II 1~
13 julio.. 1905 11lagosto 1905 11'
11 agosto 1!105" :¡> ,. Ill~ Oontinúa. t31 ídeM. 1905" »1) 1 Idem.
1, o idero. 190(¡. ~ 1» ) a1Idero.
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Colegio de G.l!. O. jóvenes.. l.erteniente. D. H~raclio Hernández Malillo. 24 Val o~r . ° 1
» "Elmlsmo . . . • • . . • • • • . . . . • . • • 24 Ide . .. l
. . . ~ ci . ili ~ '''''''''''' íde .
Zona de Getafe ......••..•.. 2.0 temente. D. VlCente Martínez Martínez. 24 Get l h l 4
Jurídico }1ilitar T. audito 2.11 • »Carlos de laEscosurll,Fuertes 10 y 11 Ma 1
lC.o guerra 2.· " Francisco Ca~as Solís ...... 10'111 Ide . • . • 1AdminiBtración :Militar...... Otro de 1..... " Agust~n Miró BretoJ?-es 10 Y11 Ide ....... . . .... Intervenir la revista de comi. 1.0 íde . 1.°. Otro de 2..... ) FranClsco 0!lsas ~ohs 10 Y11 Ide ..... . etafe........ sarlo.................... ~dem. 1905Otro .••.•... , Rafael Pezzl Gntlérrez .•.•. 10 Y11 Ide . .. ••. l . 05·
lOomandante "Luis Méndez Queipo de Lla-Estad M 'd lE'é 't no ~ Varios de esta¡ :;¡ ídem. 1905 29 íde . 1905o ayO! e J rCl o ... Capitán...•• ) Ricardo Serrano Nadales... 10 Idem ... provincia .••.• ra aj s t l'áfic s .•••.. . í .Otro.. .••••. »Juan Sáez y Retana. •.•.•• í . ¡íde .
Ot F' F á d d H 3 íde . lldem ·.... ro........» re.nc~sco ern n ez e e· í . 1905 8 ídem 1905 1
redla ". 10 Ide I I em...................... 9 íde . 11105 9 ídem: 1901) 1
í e l
. ¡Gral. bri'g... ,. Sal:ado: Díaz ordófiez •.... ~ lDirigir los ejercicios de fUegO~ " . . 1
EscuelaOentralde Tlro (P.M.) Comandante »Bernardlllo A.guado Muñoz. 10 y 11 Idem •.•.••• Mahón ..••.•• ,,¡ d A f " 9 JulIo .. 19 l
Oapitán.. . .• l) :Francisco Elío B. de Quirós. e r 1 eBa • • •• • . . .• . . . . I
Ooronel. ...• »Basilio Fernández Grande"l 12 agosto 1905» ,. 20J
Comandante " Pedro Ceballos Avilés...... í . 05
Capitán..... »Eduardo Ufer Vidal .. •.. .. ~Béja 05 "31
Idemíd.(1.asección) ....... 1,erteniente "RafaelStuychyGarrigó.... 10yll Ide ... 05,. :. »20,oontiI1.úan.
Otro....•... »Alejandro Calonge Motta... nte. ... 05" " , 2\l
Otro ......•• »Enrique MontónSuárez.... 05 »31
Otro 1I Pedro GevenoisyLaBernade í . \l05 ,. »21
lMéd.o mayor ) Emilio Oreepo García Tejada( 4, íde . t 1905 2lilOtro 1.0..... II Agustín Van Baumberghen. 10 11 Id í . 05 ,. Capellán 1.°. "CamiloFernándezSuárez .•. y em....... í . 05 , "28I'lieIjem Ofic. 2.° A. M. » Mariano Laniarote Oano... í . 'M.O taller S.a. »pjUparéIlFerré •.. ~ .....•. t . í . 06" » 1Ob.Gajust.1.- » FernandoPastrana Labrador 16 Ide .... .. 1. o í . 05" 31
I Otro...... " » Gabriel Prieto Cruz.. ...... " l 1. ° 0ó " "31
Idem íd. (3.a sección) .•.•••. Tta. coronel. »FranciBcoMonasterioOlliviert ' i j r i i s - í .. , 12
IdeDl. Capitán...... »Antonio Sanz Agero 10 Y11 Ide • i .... .. ú5 12
Id.m íd. (4." sección) •••••.. Comandante. »Manu~l lloren? Sanz :... . ahón, .jar y ~d . 05" 12
2.0 reg. montado Otro •.....•. »FranClsco Oastlllo CalleJa .. \10 y 11 Vlcálvaro... PeflaraD'da de l .' . 05 " ° t· ú
Idem ...••.......•••....... 1,er teniente. » RamónFronteraArrecoechea 10 y 11 Ide ... . BrRcav.a~nt . 906 , ,. on m ano
Comandante. » Manllel ;Echanove ~llcocha•.l. e •• . • 05,.
t?apitán.. • •. »FulgenclO Quetcuh Delga.do 905) , 12
l.ar teniente. :. Carlos del Corral Usera ..•. 905 "
O' d Otro•.•••... ~ Pedro Herrera Soto........ 05" , ,
i. ldem í Otro........ »Rafael Pefiuela Guerra " 10 Y11 },(adrid J 05 12
Vet.o 2.°.... »José Seijo Pefia ..... ...... II
Lar teniente. » M:uiano Mufioz Oastellano . s '
:; El mlsmo.................... st ! :¡> ,. ti
10.0 ídem íd...•.•.••...•.•. ¡Oomandante. D. Manuel eanz Ro<iríguez . • . . 8 í . •
IlIw:a 1._r teniente. :; BueuavelltulA Francés ]<{QJ'!t » ¡ l Id :
..:f
~
E
..
..
ig I Obeel'TM1olle.
a
J'lH)][ A
ell' ql,e prtael.p'lolO I en que ~ennlna
'Dial :MM I Atto I Oía I MeB 1 Año
-==-~:...:;;:;..:.:.:.::....:..:..OOmill:ÓD oO!1terida
la comisión
_______ 1 • 11_1 1 __ ,_, , _reBideneia
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s~~g PUNTO
¡USeh;~ "-de ro -r;o:: ~..,o lUg:
Ue.2
: /il:~~
--------1 1 I~,~
Reg. ,\ rt.a de Sitio ••. , .•..•• , l.er teniente. D. Luis Oclriozola AréTll1o ..•.. ~, '1 '1' (¡1¡JUliO"~t1 ...wia de Art.&••..•••..• CoronE'L.... ) M.anu~l ROnE',t y Dalsa...... 10 Y 11 Hegovia..... , ' U ídem. •
IIHm.J •••••••••••••••••••••• COl'laudllnte. ) Leóu Martín Pdn-ador.. . • . . 14.id..m .
~lr~ "..... ) Jtll.<éo Blnya Raq-né .•.•••• " Mahón, Béjar YtA~istir al CUI'SO de iustr11C~ '2\1l ago• tu
{Japltáu: .•.• ) Jnll.ll ArbelE'dai! Larraf1aga.. Pl-'fiarRndade ción y ejercicios de mon~ 19 ldem •
Ler lem<!me. ) Célmr Fernándt'z AITarez... B t t"fIa ¡19 idem •
• a . i rae on e. . . fi ••••••••••• I •• I ••• I ••Reg. ]¡gero Art. , (.0 Ctl.mpafi'll(O,tro........ ) LUlS M,atfoo Hnmínd..z ••.•. 10 Y1.1 Getafe. ..••. ,r I 19 ~dem .
Ou'o........ ) JOI'é Levenleld Speul'tlr •••. 19 ldeu!
otro........ ) Ftllipe Iraehet... Mascort.... 6 j"IUU.,
Vet.o 3.-0., •• ) Vicente Honsáli'SI \3ooar;álel'i. 19 agol:lto¡Coronel. " .' »OarLs BI\Il'ÓS COltlIlB ••••••• ( ~Vi~itar ohras .. , .•.•••.• " .. 27 j,jl'l11 •C.o de guen'flo » Rafael Quevedo Mlidinll. • • . Intervenir el pago de jornalElfl 2 ídem •» El mi!!mg 10 11 u" 1 'id Po lo ILhJlJl...................... l:l idem •a " ' . ' y ¡"''''< 1 •• ' • • • :me.. . . . . • . , .Comattd. g"lilJ. IngenIeros. . . ) El mll:lrno.••••.....•.•.•.•• " ¡I(le, '. . . . . • . •.• • .•.••• . • . •. :lj¡ ídem.Oficial 1.8 ••• D. Emilio Flan Martín TOl"l'éns •\ Verificar el pago de jornale!!.. 21¡,Ielll .l> El milmto . . . .. . . . . .• •. •••. . . ldeu.l. • • • ••• •. • . .• . .••.. •.• 12 ago~to
) El misTTlo •... '" ...• " . . . •• • ld ...m ...•.•..• , . . . . •. • . • . .. 2j¡!ídem.
1
1.er tl'niente./D. Mario Pintos Levy....••.•• [10 Y11 Guaoalajnra. Madrid JRegreRo de asoensiou libre.. . 3:.1"em.
:l~. c~ronel... ) Pedro .Viv,e~ Vi,eh, .. '" .•.• ~ 19;i<iem .
_ . vap,ta~..... ~ AntoD,JO t:'0rd..Juela........ . l~lídem .
CompHlía de Aerostulón ... l,ertelllente. ) JOflé Ca!!tJll~..... , .•••••••. 10 11 11 B ~Hacer oh~erva(,lOnf>S en globo 19 ídE'm .
... -"'1 . l~' L Y t em....... urgos......... 1 '1' d 1 11J'id
"ll'o.. . .. ) arlO lllt8" l'Ivr ¡ en e ec Ipse e so .. .. '1 em.
0tro. . . . ) .Andrés J'ernÁndes Mulero .. , j¡l¡í.tem •
Médico Le •. l> LOl'¡mZII Pl111c~l Pérel.••..• ; Hl ídem.s.: 7:g: l1lixto de Iuge.ieroB. C!lopita~..... »:l:nr~qua .M:iliáns ~ltrtlnez.. Vall!l~Qlid •• ' . 11. Q,idem •
2. 1"1. Id 1.'" tomente. ,. EnrIque Rolhndl 1era...... ~ladrld •.••• Agregltoosá laellruelA práchc& l.o¡idem .
40.° ít'. id Otro .•..• , .. ,. Marill.uo Rami!l HI1/1.uet.... Barcelolla ••. Guadalajara.... de la compltfiía de aerosta- l.o'iriem.
fJ>m¡;..-ZapMorllll Melilla Otro l> Emilio H"rlera Linar!'!.... ~lt:liillt..... ción ..••...••.•••.••.•.• l,olídelll
l.er "('1'.0 rva. fie Ingeniero•• CallitáJII..... :. Alftedw Kin(üllálJ Duany..• 10 Y 11 Madrid...... 1\¡'f.Jem •
Reg. Lfmc. de la :&e!illa .••••. l ••r teniente. ) Rodrigo Cros TOrJ'onterut. . I<1ellll ....•.. Coruf!a •••••.•• ¡Toma: parte en un concursot 6 idell' .
ILm•...•......••••......• Otro....... »Malluel Leila Culés....... Irl!'Ul ..•••• , ldes. ••••.••..• ~ híplCO .••.•••••.•.••••... ¡ 6 j,jf>m •Reg. Caz-o de MaJ;Íll. Crilltina. Oiro,....... ) Luill Gareí.. Ibltrroltl.. . . . • . . .hanjuez .••• ~antander.•.•.. Ido"'....................... 21 tdem .
llIem •...••....•.•.••.....• OLro , ) JOl'6 Alhear Aguirre.. . . •. • 1dem .•. , .. , Idem ..•••••.•. rd~rn....................... ~1 ídem.
••0 dep.o caballos .ementalei! Capitán. . . •. ) Luciano Pa:. T4.ja.da .•••.••.¡ 2( 'rruj illo Cáool'es Cobl'llol'libramientos......... 1. o íoeDl ,
» ) El mismo... . . . . . • . . • • . . • . • • • 24 td.1iil ••.•••• ktem .•• , ••.... [deul...................... ¡lO/ioem.
19011
11106
1906
19011
1906
1906
JI/Olí
19U1)
1906
111116
19U6
1906
1\Hl6
11105
190ó
l\lOó
1901)
11106
HI1'6
1110ó
)\'05
11105
1905
HIQ6
1906
1905
1906
1ge1í
1906
]\106
1905
1906
1!lO/)
1906
1906
:1> ) )
10 agosto 1906
) ) )
» ) )
) ;) )
;) ) )
» ;) )
) ) )
) ) )
;) ) )
27 agosto l\lO/)
2'íllem. llJ06'
12 Mem. ] \lMI
22 tdl-'m. 1905
::1 ídem. 1\J06!
1:l idt>m. 1!J0J)1
::1<l idem. 19061
4 ídeill. 1\Jo"l
» ) l)
l) » »
}) » » I}) » » '
'> :t ») » :1>
:t » "
» ) l>
;) ;) »
) ) )
!ll agosto, 1!lOfi
llr ídem .111106'
16 ídem .1 I\lOó
,. » :t I
:t » »
4 agosto 1906
) ) :t
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1
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f~¡13
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l:'l'Idem..
31
31
81
31
13
12
1:2
11 Tdem:
11Idem.
4
2 Idem.
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MES DE SEPTIEMBRE
lIDg:
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201 Idem.
20!ldem.
2~IIdem.
S
(
4
S
:1
2
7
12j
) j ) I )) }) ;)
» » :t
J IlI"epbr~ 1IlOl)
::¡'lídem .1 1906i
27·'idem. 11106'
27 ídem. ¡IJOfi
:.l, ídem. 1B06¡'
2. ídem. 190i
a íde•• 1110~
2~ ídem. 190~
19t1l
Juez pE'rma."nte..•... , ..•. Coronel Illf.&1 D• Ernesto Gareía Navarro •.. '1' ~- '~P' ct' 'a' dTgeacias 'udi . -'J' 11 sepbre 1906Secr'Jta~io del.anterior : C'JapitáJl úi ., »Migu~lGar7ido &rrón.. • • . Aranjuez , Ife/.c••1.. ~ : J•••.c~~ J1 ídem. 1906~:ua d BadaJoz..•••.••.••• T. corlilllel.. lOVllleJ'J!Iono Sauz [,¡¡,zaro,.... JI ídem. 11106
Jur,¡l:co Militar ...••.••.. " T. auditor 2.& » Emilio de la Ct'l'rla López . . IBsdlljez....... Flei<'al de un consejo de guel'raJl 16 i€lPUl. 111.06
Reg, l!lf.& lólel Re~ ••••.. ,. " 0apitll.n..... ) H~rml;m'gildu Ma.r.tiu Pérez.\10 y 11 Madrid..... ) ~4 f. :eru. 1\I0~
Ide,,, ld. de .AlltUl'l~!!.. . . • .. Otro........ »RJCardo H.ey Custrll[ón.. • . . V lea de u id íd 24 í ¡pm. 19ü6
Idem Otr" 1> Julio Alvare¡, G~ldeano ATila.......... oca n· .. •·• .. ·:24 idflro. ]1106
IdelH ':e Covadonga Otro ) Eduardo Pérl'z .Ampudia... 24 ídem. 11101
Idem do León Otro........ ) GOlJzalo G.,n~á'el:\ de Lara.. S1Jplente de íd. íd '/1 2/) i.1t m. 1906
Idem de Vad-~8I! 1;ery.niente•.» Pelayo Clairall Bau~tif:!ta, •• 24 Madri~ Alclt1~ Conducir cauoales .• :....... :1 ídem. 190~
fían:> de SerOTl UapItán 1> Jl1an.Are~pa.e<:hag&Montoro 10 y 11 8egoVItl..... llalil'ld .•..... , Defensor á un conseJo guerra j¡2 ídem. !\¡Of
.EBcM!'la Cl'ntral de tiro (3.•/. . ~TO¡"dO' Chldlldh~eGorrer dichos puntos en~ I '
sel'ción) ¡Coronel..... » ModelSto Navano Gardtl. ... 10 Y11 MadrId...... Retl.l, OCAfia y) buac" de Cll~pO de tI'ro 12 ídem. HI()./j :.I3¡ídem.
, , Nl:lTalcarnero.. • '" u. .. ..
~
;p
J
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~
1
1
a.
7 OoJltinúa.
7 Idem.
~11
f
¡:
2ó
2{)
25
26
25
j25126-25
2IY
25
26
26
26
2ó
25
26
27
80!Oe.hja.
27
28
2tl
28
26
27
28
$
2'8
2iiI
2"
27_
• .q
"'"~
,.
)
11)05
19H{j
1\l05
1\l05
1\l05
l!lOó
Hl05
l!lOó
l!lOh
1905
1905
HHI6
1905
19{}1)
1905
1006
1\lO5
]905
l\lM
1905
»
19(15
1905
1905
1\l05
1\l05
1\l01í
1905
1905
1901)
1905
1905
¡~O6.
1\l05 ) 1 )lIHl5) )
1\l05 1." sepbre
1905 2íuem.
1\l05 2 Iídt>m.
HHI5 2tt:ídem.
1\l05 aó!ídem.
1\l05 25'ídem..
1005 25'ídem.
14lO5 26 :ideJu •
1905 25lídem.
1905 26¡ídt'm.
1905 25lídem.1905 21) ídem.1\l05 25'idem.
1006 25;ídem.
111(>5 26 íd...m •
1005 \l5Iídem.
1005 2ó ídem •
1\l{){j 25, ídem.
lllOll 26 ídem •
Hl05 27 ídem.
1905) )
1905 27 sepbre
1905 28 ídllm •
190/\ 2~ ídem •
11l01l 28 Mem •
1901) 28lídem.
1\l01) 27 ídem.
1\l05 28 ídem.
1905 26\ídem.
1905 26
1
Ítlem.
11100 26 ídem •
'1905 27 ídem.
1900 27 íd.em •
~
"';1
~eo¡¡.; ,1 ":ORÁ 51~~ ~ª PUlfT8 1:'
1g ~~< I l. q.u priMtpia. ~,.ue íeTmobI& !
CUQ!lOI I ,01_ I ROm'RllB I~! i,tl!ll de MU d8l'lde illTO lurar' 6le1nki6la ~rld... I i rO' DlerTaoIoMI
r~~ ,relJidonc1a. 1f. el>IÑIIl.4:u. 'Dia 1úa 1.Ah>' 'Iilia KM MIo' ~
'------1 - . '/;''1' l' •
------. ,- - --. - - -- -- 1-----
Zo:BlL Getllfe :).8 teniente. D. Vicente Martínez Martínez. 2.i Getafe Mlldrid Retobar libramientos>....... 21\' !*'pbr~ 1903 SO !lepbre '.f¡
Idem (le Oáceree Ler.teniente. ~ Manuel Pernia Mo.lina..... 24 OlÍc.res .•.•• Plasencia,.••.••• ('olldncir caudales...•...••• '27 ídem. 1\l06 30 ídem. 4
. ) Guillermo Rodríguez de Ri· ad irli \D&fensor ante +-1 Consejo- Su·1
:&eg. HlÍsares de la Prmcesa. 0tro........ vera lo.y 11 AlealA M r ( premo de Guerra y Marina.! 5 agosto 100i)) '30jCoDihní .
b1em Otro........ ) Juan ~amíre.zde Dampierre 24 Madrid Alealá Conducir caudales.......... 6 fe"bre 1905 7 !lepbre 2 '
ldem id. de Pavía Otto........ • Automo MOrllla Vallvé 24 ldltm Idemoo .. oo... :ldemoo.oo oooo 6 i.km. }1I09 7 ídtlm. 19 , i
lleg. Caz. MariaOri!l~i~ ••:. Otro........ ) .losé G:ijalbo Celaya....... 24 Ides. .. LO •• • Al·a-nj:uev; lidem.................. 7 Mem. 1905 8 ídem. l\lOf, 2
091.gio de guardias clvl1es Jó-¡Otro........ ~ Herac!IG liar.ándes Malillos 24 Valderooro •• MOOl'ld Cobrar hbramientos 1.0 ídem 1\l05 1. o ídem. 1.\105 1
yenes•••••••••••••••••••• ~ ) El mismo. • • • • ••. • • . • • . • • • • • • 24 Idem. •• • • • •. I<!ero ..•••••••• Retirar taloups de la. Inten- I
l' . . a' ' . dencia n.IÍlitlll'•...••...•.. ,3? íOtlJ!l., 1\l05 30 ídpm. l~,Oá
Comls!l.no2. D. FranCls.c flasas SOlis...... MadrId ••••. ~etafe Intervenir snhasta de.grmado. 12;idem. 1\l(~ 12 ídem. }-9OIl
Otn . . . • • • •. ) Vais Jiménea: B. de Q_irós •• Cáceres ••••• Tl'lIj 1110.. • . • • •. Pre~idir subasta de subsisten- I
Clas . . . • . • . . . • . . • • . • •• . • . 2.8 ídem Hl05 80 ídem. 109M
Ofieial 2.°... II Manuel Pina Mingue%' ••••• 'Madrid •••.• CMeeres)'Truji1lo Interventor flubasta de sub. ,.
Admón. Militar } 10 Y11/ sistencias y utensilio. ' .• " 24 ídem •
Otro .3.0 .,' ••• )} Félix Nava!r. Nieto.. •• .••• Idero ••••.•. Id6m ••••••••.• Secr!'tari? df'l ~nterior:. . •• .• 24 ídem.
Comll'lln'lO1.'" ) A,ustfn MIró BretollfS. .••• Idem ••••••. Leganés •.••.•• Intervemr revlsta comlsario . 1.o í,lem .
Otr02.a..... }) Rafael P"zzi Gutiérrez. .••. Idem El Pardo••.•.•• Idl:'m...................... 2 ídem.
Otrca • . • • • •• » Francisco Casas Solis • • • • • . Idem. • • • • •• Getafe ••••••••• Idem. • • • • • . • • • • • • • . . • • . • • • 2 ídf'm .
Ooronel..... »Basilio Fernández Grande. 12 agosto
Comandante )) Pedro Ceballos Avilés...... 8 Me,...
Capitán..... }) Bduardu Ufer Vida!........ 11: 0 ídem.
1.er teniuie. l> Rafael Stuych y Garrido. • . Bé' . Pefi 'a 12 ídem.
tE' M t6 S á Y . • • • • • • a e raca- ... d t .. 1 o id
'IL O t 1 d -- (P M ro ••••••.• ) I'lnque on n u rez "'1 onte yeJerClclOS e mon a.ua .••/. em.
....cup~a pn. ra e ", 0 • • Otro. • • . • • •• » Pedro levenois y La Bernade m •• • • . • • 11 ídem.
y 1. seccIón) V'édiea l.... ) Agustín Van Baumberghen.., 28 ídl:'m .
'apellán 1.0. ) Camilo FernándesSnárl:'z..., 4 ídem.
. fic.2.oA.M. J Mariane Lanzarot&Cano"', 4 ídem.
M.O taller 8." Pío Parés Ferré .•• , •. , ••.•••• t ~1'0 'dem .
Obrero La •• F~rn~ndo~astranaLabrador. • 16 Idem ••••••. ldem ..•.•.••• Ide-m........ ••••••••••••. 1.o. ídCffil •
Otro •••.•••• GabrIel Pneto Cnz •.•.•.•.•. 1.0 ídf>m.
Id id (3 a. 'ó ) \T.'OOronel. •• D F1'lloncisea:MonallterioOlliTier ~ 20 Idf'llU .
em . • seCCl. n " (Ca~itáli •.... Antonio Sanz Agero " , 10 Y 11 Idem Idem Idem ••.•••.... LO '. 20 idem .
Mem id. (4.1'0 secclón) ¡Comandante D. Ianuel Moreno Sanz • • • • • • 20 ídtlm •
l. R :M t d \Otrooo .. .. .. ) Fmncisco Castillo Callejllo 10 Y11 Vicálvaro Idem Idem oo "/1 29 ídem.
• ego on a o .••••••.•. '11.- teniente. ) RamónFronteraArrpcoechea 10y llldem ..•••• Idem •••••••.•• Idem.................. •••. 9-julio.
~omandante :t Manuel Ecbanove Arcocha. ' 2\l altostoOapititn..... ~ Fulgencio Quetcuti Delgado. 20 iliem •, l.el! imiente. ) Carlos del Corral Usera • • • • 20 ídem.i.okl_......•........... Otro .•••••.• » Pooro'HerreraSoto........ Pefill.l'anda del 20idem.tro » Rafael Petiuela Guerra " 10y 11 Madrid Bracamonte í{¡em "oo........ 20 idem.O...... • Mariano Mufioz Caatellanoel • • 13 ídem.Vet.o 2.° '" ) José Seijo PeAa............ 20 ídem.
• ¡e.mandante » Manuel Sauz Rodríguez. . • . 81 í lem •10. ldem................ . l.er teniente. _ BuenaTentllra Franeo Moya. 1 ° ídem
• Comandante » Jo~é Blaya Raqué .•••.•••.•~ ~ 29 ídem.
J,teg.lijiero, 4,.8 de O".pll.iia . OapitáQ..... ) Juan Arboledae Larrafiaga. io y H Get&ie •.•••• Idem ••••••••• , Idem. ••..•••.••••••••.•.. , 1Il ídem.
Lar tenieIite )) César Fernández Al)'arez.. • 1Il ídem.
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10 Coniínú.-
2 Idem.
28 ldem.
28ldem.
~8 Idem.
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3
I
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1
1
1
'1
~
~
»
,
»
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1!J05!
,
1!J06
190511271!J05 ~7
1!J05 27
1905;
1!J06.
1905
l!JOo·
1905
190~
1905
1900
1!J05
1!J05
27lse;>bre
27 ídem.
21 ídem.
I
7 ídem.
7 ídem.
26 ídem.
14 ídem.
2 ídem.
12 ídem.
22 ídem.
:1 ídem .
12 ídem.
22 ídem.
28 ídem.
28 ídem.
21 ídem.
21 ídem.
28 ídem.
25 ídem.
29 ídem.
3 ídem.
3 ídem.
20 ídem.
SO ídem.
30 ídem.
13 ídem.
29 ídem.
~9 ídem.
29 ídem.
25 ídem.
» )
» »
» )) »
» »
3°lsePbre
» »
80 eepbre
1!J05~ 25iídem .11905
19-06
1906
1906
l!J05
1905
1905
1905
1905
11105
190¡
1905
1905
1905
11106
11l0é
1~0l>
1!J05
1905
l!JOlí
1905
1905
1905
1906
1005
1905
1905
1905
191 agostolllW5111 ídeIll. 11105
111 ídem. 1905
12jíd9ll1 '119051 161ídem '1 1!JOall 5
16lÍdem. 19061 26 ídem. 1905 11
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lp'efiaranda de!\!eistil' al curso de instl'ueeióll
10 y l1\Getafe······f Bracamon:e.... ;.~Jel'~i~~~e<~;¡;o:~t=.~a...
10 Y 11 Idem •.•.•.• Mahón, BéJal y =>"fr.. 1 '" ."....,.",\;;.; ,,~:, I¡
Pefiaranda de
. Bracamonte •• Idem ~ . . . . . . . 6 juH-o.. 1905
» Amalio Piró Cordoba '" ••• 10 Y11) 1 . l29 sepbre 1905
» Tomás González Martíne-ll .• 10 Y 11\ Campamento de 8 ídem. 190ó
» Alfonso Perendee I!'ernández 10 yl1¡Segovia •..•. f Carabanchel••• Idem. .•••.... ..••••... ... . 8 ídem. 1905
» José Sállchez·Gutiérrez•.... 10 Y 111 I l' {_,,:,·ci .. · 8 ídem. 1905
» José de Losada Cantersc ..• 10 Y 11~ (pellaranda de Asistir al curso deinstrucciónj 2 ídem . 1905
» León Martín Peinador .•.•• 10 Y 11 Idem . .• . • .. Br acamonte y de la Escuela Central de 14 julio.. 1905
» Luis Odriozola Arénle 10 Y11 Madrid....... Tiro 1.0 sepbre HI15
) Gaspar Quiroga DOl·ado 10 Y 11 Madrid .•.. ' Ciudad Real.... Vocal de la Comisión mixta~ .
de reclutamiento·......... 12 ídem. 1905 15 ídem. 1905
lteg. Inf." Gravelinas." Médico 1.° .. ) José Romero y Aguilar 10 Y 11 Badajoz Cáceres Reconooel' al padre de un re-o . I I 1 I
clutaante la comisión mixta 27 ídem. 1905 29 ídem. 1!J05.
Escuela de Equitación ..... : 1,fT teniente. ) Miguel Ponte Manso de ZÚ- ~.
niga 10 Y 11 Valladolid .
Idem Otro........ »Gregorie García Astriain. •. t OY 11 San Sebastián •.
Reg. Lanceros de la Reina OtrQ..•.••.• » Rodrigo Cros Torrontegui .• 10 Y 11 Valladolid ySan
. Madrid Sebastián . . • • . 11 ídem.
) Manuel I,eno Carlés 10 Y 11 •. : ., Idem.......... 11 ídem.
» LuisRodrígue.aOampomanes 10 y 11 Idem.. .••••••. 11 ídem.
» Teodr:lfo Gi(Teje.rizo ...•.. 10 Y11 Iaem •.••..•••• Tomar parte en concursoS hí- 11 ídem.)). Aureho Moms PrIeto ....••. 10 Y 11 Idem... .•. . ••• picos lS ídem.
» Luis Sarrais Zapater 10 Y 111Alcalá ¡ValladOlid •.••• _ ., '.: :.• : ••..•.•:....... 14 idem .
» Manuel Castellanos Buendíllo 10 y 11 Madrid ..•.. San Sebastián.. 12 ídem .
» Luis García Ibarrela .•.•..• 10 Y 11~ lsantander... .•. 21 agoBto
» José Alvear Aguirre .....•. 10 Y 11 Idero. . • . • . . . . • . 21 ídem.
) Alfonso Arana Vivanco..•. , 10 Y11 Aranjuez•.•• Valladolid..... 11 sepbre
» Luis García Ibarrola ... , .• 10 Y 11 Sa-n Seballtián.. 12 ídem.
» José Alvear Aguirre •..•••. 10 Y 11 Idem... •.. . .. . 12 ídem.
) Aurelio García Lavín....... 24: .Leganés ...• Archena .••.... Conducir ballistas •......•.• 11 2 ídem.
) Alfr.edo Co:rradi A~duaga... 10 Y 11 Madrid ..... Getafe•••..•••. Reconoceí: material delregi-{ 119 ídem.
» Ennque NIeto Gahndo...•. 10 y 11 Idero •.. , •.• Idem.......... miento ligero de Artillería. 2!J ídem.
» Pedro Suárez Zancada. • . . . . 16 Idem •. . . • •• Idero.......... .-.,. .• • '.' ••..._.,' 29 ídem.
» Apolinar' Senén Heras. .. . .. 10 Ollafia ,,; .•. ~Villacafiae,Quin- Juez inliltructor ..••..••••••• ~ 1!J ídem.
tanar y Puebla ~·~·;~·'-¡¡~'ifi5;1i,~c.·,:,;"",:
Il1em .~••...........••....{Guardia 1.0. Manuel Sánchez Valiente..... 22 Idem....... de Almorflodiel. Secretario.................. 19 ídem.
Co1:onel••••. D. Carlos BRnús y Comaa .••.. 10 Y11 .Alcalá 'le Hena-I " ...;' ....:~ .-. 1I
res •.••••••.•. Visitar obras....... •••••.•. 7 ídem.
Comandante )) Miguel Vaello Llorca.. . • . •. 10 Y 11 Idem ••..•....• ~ ~ ~,.,.".;:>.' 7 ídem .
» El mismo : 10y 11 Idem: Dirigir obras............... 25 ídem.
mandante D. Joaquín Glsbert.Antequel'll. 10 y 11· ArauJuez....... ...."J; ".'.' '.. 13 ídem.
(JQm." de Ingenieros (C.ode guerra. » Rafael Quevedo Medina 10 Y 11 Madrid POluelo........ ",",".«."'" '0·0 2 ídem.
:. ¡El mismo 10 Y11 Ideltl Intervenir al pago de jornales 12 ídem.
, El mismo 11 Y 11 [dem .• .. .. • .. . 22 ídem.
Oficial 1.0.•. D. Emilio S. Martín Torréns .•. 10 Y 11 ídem •• . • • . • • . . l 2 ídem.
• El mismo · :w y 11 [dem Verificar el pago de jornales. 12 ídem.
» Elmismo.....•.•.......•..•. 10y11 Idem.......... 22ídem.
1 . 1 1 1I
Idem "¡Otro .
Otro .....••.
Idemíd. Príncipe••......... 2.0 teniente..
Otro....•...
Idem Húsares Princesa...•. 'l1.er teniente.
Idem Caz. de Lusitania. • . . .• Otro .¡Otro......•.Otro•.....•.Idem íd. !faría Cristina . . . .. Otro .Otr9 .
Otro .
Reg. Inf.a Saboya...••..••..¡otro .
. Comandante
Parque Art.- Madrid •..•.... Capitán.•...
M.o taller 3.a
Com.& Quardia CiTn Toledo. l.er teniente.
l1.&r teniente. D. Luis Mateo Hernánde2i .. .• Otro " »losé Levenfeld Spencer .itero hgero, .4. de O&Dlpafí.&. Vet.o 3.0.. .. »Vicente González González ;l.er teniente »Felipe Irl\Ch~taMascort••..•I '
. ¡COmandante.
.. . . Capitán.....
Reg. Art. de SltlO•••• '" ... 1,er teniente.
Otro ....•...
~T. coronel..•Academia de Art.IIo •••••••••• Comandante.1.er teniente.
Sanidad Militar ••••••...... IM.o mayor ••
~~,",
~~."
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1
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2
6
11
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4
5
1
a
1
1
1
1
1
;) 2 \Continú&.
;) 2 IdeUl.
1905 a
1906 1
1\lOI5 1
1905 1
1905 a
1905 a
1905 51
1905'11 4
1905
1905
19015
1905
1905 1
1905 4
1905 4,
1905 4
1905 4
1905 4
1905 4
1905 3
1905 S
1905 a
1905 3
1905 ~
1905 SO
1905 30
1905 SO
1905 80
24 sepbre
4 ídem.
4 ídem.
4 ídem.
4 ídem.
4 ídem.
4 ídem.
901lbre.
4 ídem.
21 ídem.
al ídem.
ao ídem.
30 ídem.
110 ídem.
80 ídem.
ao ídem.
ao ídem.
ao ídem.
30¡fdllm.
30 ídem.
1905;) »
1905» ;)
1905 20 ocbre.
1905 1.0 ídem.
19051.° ídem.
1'J05 l. o ídem.
1905 200cbre.
1905 2El ídem.
19015 31 ídem.
1905 4 ídem. •
I
eu.~
l-Aud.división D. Eduardo Ribadulia SánchezllO y 11~1 JIAranjuez••..• ,. Intervenir en. un sumario co-mo delegado del fiscal del.' . . . '.' Consejo Supremo..••..••. 1 20c1>re.Jundico MIlitar ••••.•••.••• T. auditor 2.11 ~ Raf~~l Santamarina TorradoI10 y 11 Madnd Badajoz A~esor en consejo guel'l'a ' '" 1. ° ~dem.Otro a.&.. . .• »EmlllO de la Cerda López 10 Y 11 Zafra .•...•.••. FIscal de otro ídem. . • . . . . • . 1'7 ldem •- • > El mismo , 10 Y 11 Guadalajara Asesor de otro ídem......... al ídem.Comisario2.11 D. Luis Jiménell B. de Quirós.. 10 y l1/Cáceres •••••ITrujillo Formalizar un convenio de
utensilio................. 19 ídem.
. . Cáceres y Truji- Interventor de una subasta derl~ Manuel PIDa Mfnguez 10 Y 11IMadl'ld . .••• 110.... •...•• subsistencias y utensilio... 24 sepbre
) Félix Navarro Nieto 10 Y 1.1 Idem Secretario de lo anterior. 24 ídem.
» .Agustín Miró Bretones. • . •. 10 Y 11 Leganés .•••... \ f1.o ocbre
» Francisco Casas Solís ....•. 10 Y 11 Getafe Intervenir revista comisario. 2 ídem.
» Rafael Pezzi Gutiérrelló ....• 10 Y 11 El Pardo .••••. , 2 ídem.
» Manuel Pina Mínguez .. oo •• 10 Y 11 Id Cáceres y Truji,.\Interventor de una subasta de
em • • • • . .• 110 ••••••••••• ¡ 11tensilio ..........•..... , 1'7 ídem .
Otroa.o I» FélixNavarroNieto 10yll ldem Secretal'iodeloanteri()r ••,,,, 17 ídem.
Otro 2.°..... »Enrique González Gutiérrez 10 y 11 Ciudad Real Interventor deuna subasta de
subsistencia y utensilio. .. ao ídem.
» Paulino.Pérez Migueláfiez .• 10 Y 11 Idem.... , •....• Secretario de lo anterior..... ao ídem.
» Julián Cuéllar González '" 10 Y 111 Badajoz ..... ¡Zafra: ••.••••.. Vocal de un consejo de guerra 18 ídem.
) Er,nesto Gar~ía Navarro .... 10 Y 11 • AranJuez....... . . . .... I 11 sepbre
» Mlgu~l Gar,l'ldo Barrón•.... 10 Y U/MadrId ..•.. Idem (practlCardlllgenclasJudlClaleS¡ 11 ídem.
» Valel'lano Sanz Lázaro ....• 10 Y 11 \ ldem \ . 11 ídem.
;) Francisco Sancho Teixidor•. 10 Y 11 Badajoz.•••. Zafra ..•.•...•• ¡Supl~ntesde vocal de un con-f 180cbre.
» A~tUl'o Pasalodos More~o.•. 10 Y 11 [dem...•.•.• Idem: .•.•.•••. \ s~Jo d~ guel'l:a.••.•.••••... ( 18 ídem,
» VlCente Martínez Martmez. 24 Getafe ..•••. Madl'ld .•••.•.•1RetIrar libramIentos •••..•• '\1 2'7 ídem.
l) Manuel Pernia Molina •. "'1 24 Cáceres ....• Plasencia .••••. Conducir caudale!!,.,." •••• l.<:> ídel!'•.
Ofilia! l .....
Otro 3.°••..•
Comisario La
¡Otro 2.11 .Admón. Militar Otro ..
Oficial 2.°••.
Otro .
Estado J:rfayor de Plazas..... Capitán .
!uf.a, Juez permanente. . . . •. Coronel •.•••
ldem, Secretario del anterior. Capitán.••••
Zona de Badajoz•••••••....• T. coronel ...
Reg. Ini.a. de Castilla ••..••. Capitán ••••.
ldem de Gravelinas. ••. • . . •. Otro •.•.••••
Zona de Geta:íe 2.0 teniente.
ldem de Cáceres•.•••••.•••• l.er teniente.
I@~!i Pl;1NTO . FECHA. ¡ -~
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l.er teniente. D. Andrés Fernández Mulero .. 10 Y11 Villafeliche..... Regreso de ascención libre... 24 sepbre 1905,
T. coronel... :t Pedro Vives Vich .........• 10 Y 11 Burgos.. .....• 19 agosto 1905.
Capitán:.... II Antoni0G:0rdt>juelaCausillas 10 y 11 Idem .. • .• . . • .. 19 ídem. 19051
l.er temente l) José CastIlla .';' 10 Y 11 Idem Hacer obsl-lrvaciones en globo 19 ídem. 1905.
Otro.. ...... II Mário Pintos Levy· 10 Y 11 Idem . .. .. • en el eclipse de soL....... 19 ídem. 1905j
Otro. • . . • • •. :t Andrés Fernández 'Mulero .. 10 Y 11 Idem . . . . . . . . . . 21 ídem. 1905.
T. coronel.. »Pedro VIves Vlch 10 Y 11 Campamento del l 1
. " . Carabanchel. .. Asi~tir á lafll prácticas de tiro 28 sepbre 1905
Capitán..... l) AntollloGordeJuelaCauslllas 10 y 11 Idem .. . . .• • . .. según R O de 24 de ab il 28 ídem. 1905
l.er teniente.» José Castilla ... ; •.••.•••.• 10 Y 11 ldero...... . .•. último (D'O úm 92) l' 28 ídem. 1905
Otro........ »Jo'sé Cubillo Fluiters 10 Y 11 Idem ......... . • n • .... 28 ídem. 1905
Médico 1.0•• »Lorenzo pilUcel Pérez , 10 Y 11 Idem .. . • . • . . . . 28 ídem. 1905e.:reg. mixto Ca~itá~..... »Enr~queMilián ~artinez 10 Y 11 Valladolid .. Gudalajara.. "(AgregadOS á la escuelaprácti-\1. o agosto 1~052~0 ídem.................. Le temente. » Enr.~que R~landl Pera•.•••. 10 Y 11 Madrid •.••. Idem.......... ca de la Comp." de Aerosta-' 1. o ídem. 1905
•• íde;,n : Otro.... »MM.I? RamlS Hug~et .•.•••. 10 Y 11 Bar~elona Idem......... . ción....•.••.........•... 11.~ ídem. 1905
Comp. Zapadores Melllla Otro... ••••• »EmlllO Herrera Lmares ..... 10 Y 11 MelIlla •.••. ldem.......... ,1. ídem. 1905
MES DE SEPTI~MBRE - . I
/'S.o Dep.o caballos sementales ¡Capitán., ... ID. Luciano Paz Tejada. ....... 24 ~rujillo ..... Cáceres........ Cobrar libramientos: •. • . • •. ao agosto 19,05
1
2iídem.1 19015
MES DE OCTUBRE I I
19015
1905
1905
1905
I
1905 21 ídem. 1905
!
1905 1.0 ídem, 1905
1905 1.0 ídem. 1905
19051.0 ídem. 1!l015
1905 2 ídem. 1905
1905 2 ídem. 1905
1 '
1905
1
22 ídem. 19015,
1905 22 ídem. 1905
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~ ¡ 311 Conthró:a.
19051 21905
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1905 3
J} I 2 Continúa.
1~00. 2
,,¡.! 3 f'ontinúa..3 Idem,1
1~05 1
1\<06 2
19 'o 2
1905 16
11·(}&· 16
190ó 18
1901) 18
1905, 2R
1905, 28
1905, 2~
1005, H}
190ó la
I
JilOó
1905.
1\l<'5:
1M5'
1IJOó'
11'05
HI05
1905
19%
11105
19M
11)06"
HlO'i
1901).
19M.'
21 ídem .11905; to
2ll ídem
19 ídem'.
19 ídem.
18 ídem-o
~O idem
3 ¡dem.
3 ídem.
~Hem.
7 idflm.
28 ídem.
28 idem.
28 ídem
28 ídem:.
2R idem«
28 idem •
,,1.....,"..
20¡idem, • 13ú1í
80 ídem. 1906
4, idem • 1\100
20¡ídem: " :1:00.'í
27¡íd.em. ~; 1005
lI'ltOIlA
1901ij t t
1905, 7 ocbre.
1\1051 7 ílem •
190ó. 20 ídem.
1
Hl' 5 '" l>
J\lOó ~l ocbre.
11105':. t
1\101)' ~ t
l\l05¡ 1.0 ocbre.
190ó ¡ 31 ídpffi".
1\<05: 11 idelJi .
11'°5111 ídem.
t905¡ J7í,lem.
1fJ05 16 úfem •
1I¡(J5! 18 ldel11 .
1005' 18 telem ..
1110ó! 28 ídem.
1\ 05~ ::1' ídem.
l\tOólll:l8 idem •
1~05 16 idem
19(1) 16 idEtill .
ólagosto6o(Jbl'll.
3 ídem.
28 nobre" 19.05
20 idem . . 1905
27 idem·. };t05
1.0 idem· •. · 1905
19 ídem,. 1905
5 ~lWsto.· 1905
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Juridico Militar ••••••••• , .• T. audito 3.&. »Emilio de la Cerda y López
. Mullinedo 10y 11 Madrid Segovla fiscal en cotlElejó·de guerra..
Bón. Caz. de las Navall Capitán D. Emilio Hernández Aracil. " 10 Y11 :Edem Aranjue.ll .•, Vocal de idem" .
Zona de Getafe 2.° teniente. ) Vkente lIartinez Martínez . 24 Getafe Madrid Retirar libramientos .
IdeUi de Cáceres l.er ídem.... t Manuel Pernia. Molina •••.• 24 Cáceres••••• PlaseDcia. Conducir caudales••, , •.••
lleg. Lac. del Príncipe Capitán..... ~ Celpstino Espinosa 10 Y 11 :Madrid ., Al'anjues ., Vocal en consejo de·lt.W:lrra ..
Idem HÚB. de la Princesa•• " 1.er teniente. t Guillermo Rodríguez de Ri-l10 Y11 Alcalá.u •••• Madrid !Defensor ante el QQ,asejo. Su·
vera.................... ¡ premode.Q'Ihll'Xa.:¡;-Marllla.
¡:¡
Qn ljUt' ¡.rlJlclpla Ql!I '111" lerRUlila ;;l
. . ".::"( ·~l::: ~¡ ~·I'" f
Reg. Húsares de la Princesa. l.er teniente.lD • Guillermo Rodriguez de Ri~(110 y 11 Alcalá ....... Madrid......... ¡DElftml!or ant,e el Conl!!ejO' Bu·¡ vera. .. .., .. .••. • . prfl1UO de huma y Mflrh:l;ll;.
Idem ••...•••••...•.••..•.•• Otro, ••..• "/»' Juan~all,irez de DamPierre¡ 24 Madrid ..••.. Alcalá .••.••••. OOIl<'fucircauda¡es.· •..••••••
Idem dePavia Otro .. , :& AntonIO MorilLa Vallvé.... :24 Idem .••.••• luem ide11l íd ' ..
i
' ap1tán..... »I~nacioOol(Jhel'O RollAn .•• / .
2.0 dep." rva. de Cab.s " ••. (ltrO,....... :& RIcardo conia~lúl.' Ló:pez .... ,] OY 11 .f1a:d6Joz .•••• Zaira •••.••••••' Vocalea- en conse:t&'de gMrra1118 idem .
Otro ....••. »Angel G-onzálf'2! IzqUIerdo •• )
\Olro, , •. »JO!1é Ruiz MUtl02•..••.••.• /10 y ll¡TellUilla G1I:ooalajara ¡dem.•• ". ""',., , !lO idpm.
Comd ll. G Civ'l Guad 1 'a Otro........ II José Lozano González \10 y 11 Jadmque Ide'J;Q. Jdflm. " ~ ,. 20 ídem.
• • 1 a aJ ra. 12." teniente.. l> Rltlaell'ardo Pll.dean ••.•••• t10 y 11 Atien¡¡:a Id6m. /,AI anterrer Consejo-de guel'l'al 29 íclPlli •
'Guardia 2.0. t Manuel Cinta l~edendo ..•.' 22 Idem.,.•.••• IclemJ.,.••••••.. \ como jt1iE'zinstrucoory scrio I 2,9 idem •
Ü le '0 de G a C"ó \l,er teniente. » ILraclio Hernánde:¡¡ Malillo. 24 Valdemoro.,' Madr.id ·foObl.ar libnl.mientos '."., ••. L° ídem.
o gl • IV. J venes., ( » El mismo .• " 24 Idem Idem•• , RetIrar twlones de la Tnten.
I dencia ~litar•.•.•• '.... •• SS ídem.
{j 1 . d C b' ¡T. coronel. •• D. Agnstin tle Vlllar y Guinos·/lO' 11 San LorenzolLfl;s!llo- \J'lae.ll lnstruotor.. , .•'.'..• ,.. 10 ,d...m .
o eglO e ara meros...... I,er teni..nte. ~ Saturnino Valverde Más .... \ y del Escorial) 2Ial!l...... ¡Secretario del anterior.. ... . . 10 ídem.
Iep:. lnf.& Sabuya •••••••••. /cumandante ) RafllelBll. tRmal'iaMe,;éndeZ\l()\Y 11 Legtln~..... '1 :,t~íd"m .
2.0 reg. n,on'ado ., ' .••.••.• l.er tt'lliente t HamónFront...raArrecoechea 10 y 11 Vicálva.ro... 9 julIo..
A.cademia de Art.&•••••..••. Comandante t Lpón .Mar.Mn Peinador..•.. , 10'y 11 Segovia.,..• , 14 ídem.
\
Otro ..••••• ~ Amaho Pll,'é Cordoba.•••••. ( C t d ¡'_O t' 1 d' t i6 29 S11pbl'e
a • . Capitán •.••• » TomHs.Gortll:ález MilrtíRl'z.. amp:nnen o e "",..IS 11' a, CUlPO AlOS rocc ti 3 Ífltllll •
Reg Art. de sItIO 'ji ,el' teniente. t A llonRo Rondo Fprná~ez 10 Y 11 ¡dem. • ••• •• Caraoonohel. de la Escoola de Tirol... •• 3 ttlem .
fOtl'o ...•..•• »JoséSánc1J*zGonzález ••,... 3 ídem.
Idemligero íd., 4.0 campaiia. 'Otro... .•..• »Antoni.) Ollero Gómez 10 Y 11 Getafe.. •.• •• 1.° oohre
Idem Otro »Felipe:Lracw,taMlIl.rtlOrt 10y.-11 Mem........ 7 julio.,
Escuela de Equitación.•...• Otro........ »Miguel Ponte Manso de ZÚ· 11
fiilla..... . .. . 10 Y 11 Madrid • ~.' •. ZaragolMl., TGmar parte en un cOllcurso! 12 o,·bre. 1905
:Reg.LancerosdelaReina otro »Manut'IS"noCarlés ~ 10yl1ldem ,•.•• l<lem hipico ¡ 13 ide', .' 1~05
j
T' coronel. . ~ Narciso EgaLa Arl(lIimbau ••¡ El Parda>.. . • . . . ¡18 ícfem. 1U05
Co~ndante ~ Mi~.u~l Vaello Llorca.. .. ... 10 y: 11 [dem....... A.lcalá y <ttetafe. Revistasemelltralde cuarteles 17 í.len:¡,. 1\10'6
...--. d & 1 dI' Capitán,....» Ennilo Luna Lloroa........ Leganés .'...... 17 ídem. 190f)
.......an • gra. e n¡emeros » El. n,lemo.. . • . • • • • . • . • • • • • • • • Aranjuew.,••.•. , 19 ídem. 19 5
Oeln:h!lU'io l.a D. Raf?,~l 9uevE\'(fo Ml'dinll. ,. '110Y 11 Idem •••••.•• Pozuelo Tnt~rv.en.ir pago de j?r~les.. 3 id9m. 19G6
OfiCIal 1.0... »Ellllll0 San MlI.ltln T.()rrén~. 10 y 11 Idem •••••,•. IlIem ••.•••..•• Verrfi(Jal el pagod!" Jornale~, 8 ídem. 1905
6.e clep o de caballos s~m.ent'ICaPitáll;"'" ~ Ll1cill.n~'pazTt"jadllo...... .• ~4 Truji!lo ,.. Oáce~es Cobrar !ibramient. s 1.0 idem. 19M
Beg. Caz. de María Crultma, I.er temente. »José Grl~alvoCela)'a....... 24 MadrId ••.••. Al'll.uJuez••••.•. Conducll: caudales. •.•• •.•••• 6 íclem 190&¡capitlln••. " ) Ni60lás Pe-Iufo Simó•••••••{ . lM idpm. lliOóf.er teniente. ) Natalio Cubas Oa~tin.. •••.• ~6 idem:. 1905Id 1 fa d C t'll Otro,....... »Jullán Garcia Claver••.•••• 10 11 Bada'oz Valencia de AI~IT.ri~l1tarhonol'"'B'al pNSoiden- 26 írl.em. 1905em n. e as 1 a Otro ••..••.• ) Pl'dro Donol!lOCortés .•••••. \ y J .. ~ .. cántara ••.. ,..,.,. te de la República. francesa. 26 íoem. 1906il,o teniente. :. Mi~uf:llMurquil'l FernándeJil. I 26 icl8m. lM5
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Beg. Hú<;,are~ de la Princesa. l-.-e-r-te-n-.i-e-n-t-e-.I-D-.-J-U-a-n-~-a-n-'l-·.r-'e-;--d-e-D-a-m-p-i-e-rt-.el -2-4-- Ml!d~id-.-.-.-.. Alcalá ..••.••.• Conrlucir caudales.......... 6 r-,'o-b-re-. -¡-90-5 -~In-.o-b-re-. -1-IlO-5;1¡-!¡' •
Iden> de Pavla Otru ...•.... »AntoolQ MOrIlla Vallvé .•.. 24 Idem ...••.. Idem Idem......... 3 l.l,·m. 1906 I ld m. 1\,06, 5
Reg. CHZ. de Mmía Cri¡;¡tinft.. Otro }) .'vOlé Gr jalv.u Oelaya...... 24 Madrid.... Aranjuf'z I<tem...................... (j ílPln. 1\l05 8 ídem. 1905 1 3
6.0j}~p.o('aball(J8sementales. Oapitán »Luciano Paz Tejada....... 24 Alcalá Madrid O'Jb1'&r libramientos.... 2 í,l\JlU. 1\105 5 ídem. llJ05~ 4
Beg. Art.ll. de Sitio•.•.•..... ¡Ler teniente }) Enrique Hudríguez Guix.... 10 Y 11 Segovia .•... Idem ..•...•.•. Deff>nsor ante el Oonsejo Su- I
premo de Guerra y Marina. 11 ídem. 1905) » ) 20!Continúa.
)
ro.roneI. . . •• l> Juan Lóp¡>z H"rrf'ro... . • • • 1OY11 Madrid .•.• 'l'T~led~l~ ?ea~~. Recvnocer los edificios y te-l 14 ú1. m. 1905 30, nobre. 1905 1' 17
Escll"la Central de Tiro (3.a T. ('oronA!. .• »Franeiscn ~lonast'rioOlliviol'10 y 11 ltiem •.••... CaVdada~:l' l'l'E-lnos qne ¡¡e p',drían ad-l 14 Idl4m. ll)O;; 30:ídem. H)(l5! 17
sh:ción) Otro l> Nal'cisude EguÍaArguimbau 10 y 11 Idpm:••.•.. V~~~ vi 'io:a d~ quirir para eatablecer una) 14 í.lelll. 1!'05 llOlí<!PlIl. IUOl>¡: 17
JO.o!!,Ul'l'l'a l.a » Juan de hL Cuesta y • oig ... 10 Y11 IdeHl........ O~Ó~.~.. .. .. J escuela de tiro de Inta..... r 14 ídem. 1\;05 30 ídem. 11)05,' 17
Ss. •1 d M'Tt IMédico 2 .0 .• ~ Antonio Moreno PalaCÍoe ••. 10 Y11 rclem Villar de Corne-~Reconocerun soldado ..•..• '[127 ídl'm. 1905 l> » ) I 4:Contin1Ía.
m.a 1Iar.. ·••· .. • .. ··/Otromayor. :lJJuanValdivia8isay 10yllAvila..••... íaCAVUa) ¡Jdt'm ..•.............•.... 28ídeul. 1\)05 llOnobre. 1905. 3
Aca.lemia do Admón. MIlitar. l'a,pitár; ..... l> José Ruiz MUfio.:''' 10 Y11 Tl'!1dilla..... Guadalajara VO.l\a~ .de un co~s~jogue:l'a . 3? octbre. 1~(l5 l.~ ídem. 11l0:'): 1
C . G" C d G dI' . \2. tempnte. »Rafael Palldo P, drosa 10 Y11 Atlenza •.•.. Idem A~lstu al alltp1'1ot l'onseJo eo-I 2U idem. 10' 5 1. Hem. 1\l05 1
OD'.":l. • e ua II aJala"Guardi~2.0. l> Manu,,! Cinta R,·dondo.:... 22 ,dem........ rfiem:.. moju~zinst~'uctorysectrio.l2~ ídem 1\l0~ l.~I·~df'Dl' 1\105.
1
1
c ,, d"'l'ó \1 er temente. »HeraehoHernándezMalIl1os 24 Vll.ldemoro .. Maclrld .•.••... OobrarlIbramlentos ..•.•.. 1 1l0bre. 11100 l. ldem. 1905. 1
.Oue guar laS CIVl es J venesl El . 24 Id Id R t·· t 1 d 1 [ te d 11) ml"'mo.. . . . . .. . ... . . ... .. . em .. •. . •• em ... """ . e .nar .3: oues e a 11 n en·. ."
I Cla mIlItar.... •.••••.••••. 30 l<Jem. 19f15 30,ldem. l~Oü i 1
C.Oguerral.a D. Aguflfín Miró BretonAs.•... 10 Y 11 Madrid.•••.. Leganés .••••. , Intervenir revista comisario 1 ldeD!. 1\105 1línero. 1\l05! 1
Otro 2.- »Fraucisc Casas SOlís 10 Y11 ldem Getafe Irlem...................... 2 írtl-'m. ](J05 2!í.lf>m. 1905: 1
Oll·u »Ra~ael.PpzziGutiél'l'ez: 10yl11~lem .EIP.aruo., Ide~ 21dpm.1\;05 21íuem. 1\l05¡ 1
Utro »LUIS JUllénez B. de Qmrós .. 10 y 11 Cáceres TruJillo Presld~nte d~ una subasta de ( !I
• Tt dI" ~ subsIstenCIas. . . . • . . . . • • • . 10 ¡<lam. 11105 12 idf>m. Hl061 3Int('nd~ncla md 1 ~ ..~ pn- Oficial 2. 0 »Ricardo Rozas PlltO 10 Y11 Madrid CáceresyTrujillojlntervelltor y secretario del ,,¡ídem 'l l \1(¡5 lll:ídem. IlJ051 6
mer uerpo eeJ tCl .. ' Otro »JoséReusGilAlbornoz lOyll Irlem 1oem una subasta / 8¡lCl"lll. ]~05 13iídem J\l05
1
' 6
Otro » EnriqneGvnznlezGutiérrez.IOyll 1dl-'m Ciudad Real \1dem id. de una de utensi-¡ 30lJctbre. 1!10.; 2 Iúl"m.1105 2
011'0 ....•.•. l>Pau~inI)Pérez,Migll,elá.fiez.. lOyl1Idem•.•.•••. ldelll / lios•.•.•••......•••••.•• 30lí em. 1\i0~ 2¡l ídem . 1(J05. 2
Otro » EU1'1yne GunzHI~z Gutl~rrez. 10 y 11 IoIem ldem (1dem fd ) 301;101>l'e. 1uOt» » I l> 11 l/Continúa<
10t1'0....... »Paulmo Pél'ez Mtgul'1ánez •• 10 Y11 Idem Idem í {¡ 30¡ldelU. 11105 ~ » » 1 1dem.
:Madrid 21 de diciembre de 1!J05. LUQUR
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LUQUE
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:lEOCIÓN DE S,i.~IDAD KILI'l',¿B
BAJAS
Sefior ••.
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos·de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur·
só á este Ministerio en 12 del corriente mes, promovida
por el médico primero de Sanidad Militar D. Leopoldo
Badía y González Abren, con destino en el regimiento
Infantería de la Lealtad núm. 30, en súplica de que se le
conceda la licencia absolnta, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el citado médico cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, ex-
pidiéndosele la licencia absoluta, sin sefialamiento de
haber pasivo, ni derecho á RSO de uniforme, con arreglo
al artículo 34, de la ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect.os. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
LUQUB
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de harinas de Valladolid.
de la
300
200
100
500
1.100
HARINÁ
Relaci6n que se cita
Eitablecimientos receptores:i'ábrlc&Il
iparque administrativo de Barcelona.Zaragoza•..• Idem íd. de T8rragona•......•...••.,Depósito suministros de Lérida .••.•.
VSlladOlid... ¡parque administrativo de Barcelollllo•.
Total. ••......
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señ.ores Generales del quinto y séptimo Cuerpos de ejér-
cito, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las fábricas militares de harinas de Zaragoza y Valla-
dolid.
SUBSISTENCIAS" demás efectO!.· Dios guarde á V. E. m.uchos a:l'1os.
. dríd 21 de diciembre de 1905.Excmo. Sr.: En vista del escnto de V. E. de 4 del
mes actual, solicitando el envio de harinas á varios par-
ques administrativos de suministros enclavados en esa
región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
por la fábrica militar de Córdoba se entreguen 115 quin-
tales métricos de dicho articulo al parque administrativo
de la citada plazr.. y se remesen asimismo 99 á cada uno
de los parques r..dministrativos de Cádiz y Sevilla, á fin
de cubrir las atenciones ordinarias del servicio en el mes
actual y repuesto reglamenta:rio; dehiendo aplicarse los
gastos que originen estos transportes al cap. 7.°, arto 1.0
del vigente presupuesto.
De rtv.d orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de diciembre de 1\:105.
LUQUE
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Sefio'res Ordenador de pagos de Guerra y Director
fábrica militar de harinas de Córdoba:
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 del
:mes actual, solicitando el envio de harinas á los parques
:administrativos y depósitos de suministros enClavados en
-esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
·que por las fábricas militares de Zaragoza y Valladolid
se remesen á los establecimientos que se indican en la re-
lación que á continuación se inserta, las cantidades de
harinas que en la misma se detallan, á fin de cubrir las
:atenciones ordinarias del servicio en el mes corriente y
:repuesto reglamentario; debiendo aplicarse los gastos que
originen estos transportes al cap. 7.°, arto 1.o del vigente SECCIÓN DE roS'l'IOIA I AStm'l'OS GENE:B.ALEB
presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y JUSTICIA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- O' 1 E S El C 'tá 1 d G lidrid 21 de diciembre de 1905. . ~rcu ar: xcmo. r.: apIo ~ genera . e. a.-
LUQUE ICla, con escrito fecha 6 del actual, remItIó á este Mimsren0
testimonio de la sentencia dictada en 30 del mes anterior
en causa instruida en aquel distrito al capitán del regi-
miento Cazadores de Galicia, 25 de Caballería, D. Anto-
nio Castrillón Gómez, por el delito de negligencia á que
se refiere el arto 277, núm. 2.Q del Código de Justicia Mi·
litar; por la cual sentencia, aprobando la dal Consejo de
guerra de oficiales generales celebrado en La Corufia el
día 28 de noviembre próximo P!lsado, se absuelve libre·
mente al expresado capitán por no ser constitutivo de de-
lito el hecho perseguido.
Quintales mtIJ. De real orden y con arreglo al artículo 634 del Códi-
-----1-------------1,---- go de Justicia Militar, lo comunico á V. E. para su eo-
nocImiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muo
chos afíos. Madrid 21 de diciembre de 1905.
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 del
mes actual, solicitando el envío de harinas al parque
administrativo de la Coruña y dep6sito de suministros
de Lugo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
por la fábrica militar de esa plaza se remesen 100 quinta-
les métricos de dicho artículo á cada uno de los estableci-
mientos citados, á fin de cubrir las atenciones ordinarias
del servicio en el mes corriente y repuesto reglamentario;
debiendo aplicarse los gastos que originen estos transpor-
tes al cap. 7.°, arto 1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 21 de diciembre de 1905. LUQUE
S:!!lOCIÓJ:T DE INsr.a.i1CC¡ÓN l :REOLi1'l' A. UIEN'XO
y CUERPOS DIVEBSOS
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de la coma.ndancia de la Guardia Civil de Murcia
José Lario Díaz, en súplica de mejora de antigüedad en
su actual empleo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 5 del corriente mes, se ha servido disponer que al ci-
tado individuo se le reconozca en el empleo de cl1bo 1&
antigüedad de 30 de diciem~re de 1890, en vez de l~ d~
1.° de julio de 1898 con que figura en el escalafó:p~
D. O. núm. ~5 23 diciembre 1905 755
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
LUQUE
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefl.or\ls Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y General del tercer Cuerpo de ejército.
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
de ese cuerpo que se citan en la siguiente relación, en sú-
plica de que, como gracia especial, se les conceda la resci-
sión de los compromisos que tienen contraídos por el
tiempo y en lali fechas que en la misma se les consignan,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición
de los interesados; disponiendo que causen baja en el
cuerpo á que pertenecen, con la condición que determina
la real orden circular de 31 de octubre de 1900 (O. L. nú-
mero 215).
De rea.l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
Excmo. Sr.: En vi~ta de las instancias promo,"idas
por las clases é individuos de tropa de las Comandancias Sefior Director general de Carabineros.
LUQUE
Relación que se cita
Fecha del eompromiso
'lomec.\anelas (lJ.&S6Il N{):MBRES I~ Años de duraciónDía M/lB.- .. - .
Alicante .......•...... Sart.o Inf.ll, cabo de mar Manuel Mosquera Carro............... 11 febrero.. 1903 4
:Bilbao................ Cabo de Infanteria.. .. Fídel Redondo :Benitez ............... 2 septbre.. 1903 2,7m.y20diae
AIgeeiras ............ ¡Carabinero........... D. Enrique Estrada Nápoles .......... 28 julio.... 1902 4:
Alicante. . . . . . . .. . ... !Otro ......•..•....... » Manuel Velasco Alaudete ........ " 1.0 marzo... 1904 6
Guipúzcoa .......... '. Otro .........••...... Pedro González del PC\zo.............. 31 octubre.. 1904 4
Orense. . . .. . ......... /Otro ................. Eulogio Losada Fernández............ '6 octubre.. 1904 2
Pontevedra ........... Otro . . . . . . . . . . . . . .. Oarlos Arribas Vigo.................. 6 mayo ..• 1903 4
Madrid 21 de diciembre de 1905. LUQUJIl
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por el cabo y guardias de las comandancias de ese cuer-
po que se citan en la !?iguiente relación) que comienza
con Francisco Urban Grasa y concluye con Eustasio
Palomar Agüerb, en súplica de que se lf-s conceda, co-
mo gracia especial, la rescisión del comJ!l'omiso que tie-
nen contraído por el tiempo y en las fechas que en la
misma se les consignan? el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición de los intere::oados, con la condición
que se determina en ln.s reales órdenes de 24 de diciem-
bre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 J
(O. L. núm. 215), previo reintegro de la parte proporcio·
. )
nal del premio de reenganche recibido y no devengado,
en harmonía con lo que preceptúa el art"o 77 del regla-
mento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239}.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias:
Madrid 22 de diciembre de 1905.
LUQUE
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general de Galicia, Generales del prime-
ro, quinto y séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación que se eitr.t
.
- 11
Fechas del compromisoI
~ndtlno1ll11 Clases NOMBRES Años l1e duruión
Dia Mes Año
.-
uesea.........•.•... Cabo................. Francisco Urban Grasa.........•....• 4 abriL ••. 1903 3
ontevedra .........•. Guardia-.....••....... Antonio Vázquez González............ 1.0 agosto... 1903 4
oledo ............... Gtro.........••...•... D. Rafael de Hazañas Hazañas ......•. 1.0 marzo ... 1903 4
Jab.ll., 14.0 tercio ...... Otro ................. Basilio Aguado Garcia............. '" 1. mayo ... 1904 4
ogroño .............. Otro................... Eustasio Palomar Agüera............. '122 febrero •. 1903 4
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lkdrid 22 de diciembre d~ 1905. LUQUE
"""'''~''lIl<~''-
RESERVA QRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el alcalde
de Villajuan (Pontevedra), cursó á este Ministerio en
6 de noviembre próximo pasado, promovida por el sar-
gento de Carabineros, retirado, Braulio López Muiña, en
súplica. de que se le I)onceda el empleo de segundo tenien.
te de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al interesado el referido empleo, con la anti-
gÜlildad de 9 del citado noviembre, por reunir las condi·
ciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
LUQUll1
Sefior General del séptimo Ouerpo de ej-ército.
Sefiores Capitán general de Galicia y Director general
de Oarabineros.
764 2~ diciembre 1905 D. O. n11m. 21G ]
RETIROS ¡ Excmo. Sr.: El Rl'IY '(q. D. g.) be ha servido conce-
. I der ell'etiro para los PUlltflR que se iu(lican en la siguiente
Excm? Sr.. E~ ~6Y (q. D.. g.) se ha servIdo conc~' 1 relación, á las clases é indiVIduos de tropa de la Guardia
del' el retiro p~ra.OadlZ al.c.ra?ll;erO de la comandancIa; Civil complendid. s en la misma, la cual comiel.za con
de dlC?n. prOVInCIa Ant~nlO Davlla Torres, por ha~er Atanasio Julián Candelario y termina con Luciano
cu~phdo Ja edadya~a ootenerlo en el presente mes; dlS- Rodríguez Grijalvo; disponiendo, al propio tiempo, que
p(.mend~7 al prol.Ho,tlempo, que por fin del mismo sea da· por fin del corl'Íente mes sean (lados de baja en 1&8 co- .~
do de bOIJa en pI CUHr~O a que P?rtenece. .. mandl1Jlcias á qUfl pertenecen. '(
. De rell.J o:delJ lo dlj:l;? a V. E•. para S:l COnOf'lIlJIento y De real ortlell lo digo á V. E. para' su conocimiento y
fines ~OIJSlgUl,,~t~S. 010S guarde tí. V. E. muchos afios. fines consiguiente8. Dios guarde á V. E. much08 aí1os.
MadrId 21 de dICIembre de 1~v5. Madrid 21 de diciembre de 1905.
LUQUE
Señor Director general de C¡1rabineros.
Sefinl'es Pl'eHidente del Consejo Snprl"mo (fe Guerra y Ma-
rilla y General del segundo Cuerpo de ejército.
....
LUQUE
Sefior Director general d.e la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Ma-
lilJll, G6Jleral€s del primero, segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejérCito y Ordenador de pagos
de Guerra•
Relación que se cita
.
. Puntos donde VllJl á residir
KOYBRES DE LOS lNTERJi:S.A.DOS Empleos Comandancissá 'lue penlluecen Pueblo Provinei...
Ata, al'lio Julián CandelarIo.•••••••••••••••. Cabo ............. Badajoz. ." " .... " "" " "" " "" " Jerez de los Caballeros ••• Badajoz.
José .María Pefia
.. " " .... ~ " " " ...... " .. '" ........ "." .......... Otro..•..•••.••.•. Huadlllajara ............ M~drid •..•••..••••••.•. Madrid.
Fernando Hobles GOIt~ález.••..•••.••.•..•.• Otro••.••.•••••••• CaballerilJl, 3.er t ..rcio ••••• Ba..na .................. Córdoba.
p ..dro Buscato Sufiez.................. 0.: •.. Guardia........... Caballería 3.er tercio •...• l:;an Feliu de Torelló ...... Barcelona.
Tomás Cailtillo RéYeil •••••••••••• lO" .. "" ........ Otro•••••••••••••• Cadiz...••••.••.....•••• C'ádiz ..•.•.••..••.•••••• ¡CMi,;.
Vicente F..rr.ántlez Pllndo•.•••.•.•••••••••. Otro...... ....... Oviedo ..••...•........• Oviedo.................. OvIedo.
S..ln~tiano Miguel Avadio'a .••••••.••••••.•• Otro •• _........... Barcdona . ............. Barc...lona................ ,Barcelona.
Policarpu Palomero Martínez ...............¡Otro .............. B.. rgos ................. T<.rre..andino.•.•..••••.•.Burgos.
Luciano R"dr1guez Grijalvo ............. " Otro.............. ¡BUrgos ................ Balbast's ..•.•..•.••••••• ¡Burgos.
!
]¡Iadrid 21 de diciembre de HIOó.
•
LUQUll:
Excmo. Sr.: Acceiliendo á 10 solicitado por el ofi·
cial tercero elel Cuerpo Auxiliar de Oficinas MilitareEl, con
de~tino en el Archivo general militar, D. Evaristo Mar-
tínez; Santamaria, el Rey (q. O. g.) se ha servido con·
cedel'le el retiro para ~sta cortf'; disponiendo que sea
dado de baja, }Jor fin del IDes actual, en el cuerpo á que
pl:'rtenece
De real orOtn lo digo á V. E. para su conocimiento y
dpinfls l:lfectoso Dius guar,ie á V. !L. muchos afios.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
LUQUE
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Pre"idente del Consejo Supremo de Guerra y \¡fa-
rina, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Archi-
vo general militar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á·
este Ministerio en 28 de noviembre último, promovida
por el comandl'mte de Infantería (EJ. R ) D. Leoncio Ca.
dórniga 'Y García, en súplica de que se conceda la
gratificación diaria de 3 peseta'l á su hijo D. Erluardo Ca-
dórniga González, alumno de la Academia de Infl1ntel'ia,
por haber sel'vido más de dos afios eu .filas con anteriori.
dad á su ingreso en la mismA; y resultl:mdo que el tiempo
servido lo fué en clase de voluntario y que en la fecha de
su ingreso en la Academia no pertenecia á cuerpo activo
alguno, el Rey (q. D. g.) se ha servldo desestimar la pe·
tición, con arre!!lo á lo prevenido en la real orden de !) d.e
julio de 1904 (C. L. núm. 124) y real decreto de 4 de oc-
tubre último (O. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d0más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de diciembre de 1905.
LUQUB
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .servido dispo-
ner que las gratificaciones de profesorado á que tienen
derecho los profesore~ de las Academias militares, con
arreglo al arto 8. 0 del reglamento de las mismas, y que
prestan en ellas sus servicios en comisión, sean abonadas
mientras eXIstan vacantes de plantilla, con cargo al
cap. 5.' , arto 6. o dtllpresupnesto, hasta cOIDplet.ar el nú-
mero de las en él consignadas, y á partir di" 1. o de
enero próximo; debiendo ser baja desde esta misma fecba
las qua en igual número se vienen abonando con cargo
al fondo del material de las respectivas academias.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 21 de diciembre de 1905.
LUQUE
Sefiox Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Directores oe las Academias de Infanteria, Oa-
ballería, Artillería, Ingenieros y Administración Mi..
litar.
-..
D. O. nmn. ~G
DISPÚ~¡CIOlf}!;S
ao 1& 8'l11'1H0ft'6Iria '1 Seooion. ¡Í,e ete lllni(dl1'i«1
'1 4. lID d.e'PiD!aaola.s ;letral,.
PENSÍONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en .irtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinarlo el ex-
pediente promovido por D.a Pascuala' Aguilué y Val,
viuda del comand1i.nte de Infanteria D. F.-ancisco Mon
tero y Boiguez, ! en acuerdo de '27 de noviembre último
ha declarado á la interesada sin derecho á la mejorá de
pensión que solicita, por no encontrarse en iguales con-
diciones que la viuda que cita en apoyo de su J.}l'etensión
ósea dofta Francisca RoM Noguera"l, á quien le fué con·
cedida como pensión la tercera parte del sueldo que dis-
frutaba su ma.rido al fallecer, por ha.ber sido éste cabo
de las disu\'ltlls ronda. volantes de Oatalufía, no por
haber operado en aquel distrito, y el marido de la. recu-
rrente tio perteneció á las referidas disueltas rondas vo.
lantes, y además, que la real orden de 20 de noviembre
de 1895, por la. que á ella. se le concedió pensión, ha
ES'rADO )(.t_ YOR CE'rIUL DEL !JEROI'rO
ESTADOS DE PRENDAS
Oircular. Excmo. ~r.: Hahiendo observado que en
los estados cuatrimestrales de vestuario, equipo y mon-
tura que remiten los cuerpos, consignan algunos en las
~~llas correspondientes al epigrafe eLotes de prendas
mdlspensables pl'll'a completar el vestuario), las que les
faltan para. completar aquél, y no siendo este dll.to el que
es .1!l~cf'Bario conocer sino el número de prendas de q~e
efectivamente disponen, para dedueiJ', telliendo en cuen-
ta el de primeras pueetas que figuran en las casiltas dO,
rrespondienttlS, el de homol'es 4ue pue.ten vestirse, según
se explicaha en ltts instrucciones de la circular de 4 de
mayo de 1905, ruego á V. E. se digne recomendar á los
jefes de las fuerus que guarnecen ht región de su rilando,
I-,ongan eS¡lecial cui,lado en vigilar la redacción de los
eetados referidos, para que figure en eHus la existencia
efectiva de las prendas de que disponen. .
Dios guarde tÍ V. E. muchos afl.Ofl Madrid 21 dt:
diciembre de 1905.
DesJjujol
cauAAdo estado, siendo por 10 tanto ejecutiva y no sus-
ceptible de recurso alguno en la vía gubernativa.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de diciembre de 1905.
Despujol
Excmo. Se:llor General del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, enVÍl'tud de las
faculta.des que le están eonferidas, ha examinado el ~'x­
padiente promovido por D. a. Dolores Ruiz Alcázar, huér·
fana del general de bl'igad¡¡, D. Juan Ruiz Piiiero, y en
acul'lroo de 4 de diciembre actual ha declarado que la
interesada carece de dl'lrecho á qUA s~ le permute la pen-
si6n del Montepio Militar que diRfruta, por la del TeROl'o,
como solici;.a, puesto que se trata de un sefialalllieuto
antetior a14 de julio de 1890 y prohibe tales pel'lllUtas
la real ord.~n de 8 de febrero de 1892 ((J. L núm. 46), y
la de 14 de octubre rie 1902 (O. L. núm. 232)} qUA dice
no puede considerarse nuevo sflftalamiento la tran¡.mi:"ión
del derecho l"éconocido á la familia de un CflU¡;¡ante, en
la persona llamada en primer término á disfrutar de los
beueficiofl á él anejds.
Lo que manifiesto á V. E. 'Para su conocimiento y
ered•." cllnsiguientes. Dios guarde á. V. E muchos ~ftos.
Madrid 21 de didembre de 1~0f>.
Despujol
Excmo. &11or General del tercer Cuerpo de ejército.
-Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades' que le están conferidas, ha declarado en
acuerdo de 5 de diciembre actual, que la mitad de la.
pensión col)cedida por real orden de [) de octubre de
1874 á O. a Carolina Alaain LaLlroche, viuda del te-
nienta coronel D. Domingo Díaz Sanchiz, consistente en
625 peseta!! anuales, y que en la actualidad se halla va-
caute por fal1fchoieuto de dil,ha peuslOnista, se acumulé
á 11\ otrg, mitad que perciben D.a. Concepción Oíaz Fran·
cés, D.a Joaquina y D.a María del Rosario Diaz Alcain,
huédauas, respectivamente, de las primerlls y segundas
nupcias del causante, cuyo beneficio en su totnlidari, Ó
sean 1.~[)0 pesetas al afto, deberán percibirlo dichas
huérfanas por partes iguales, mientras permanezcan Rol-
teras, en la admill istración especial ~le Hacienda de Gui·
pÚZCOl:l., desde el ~3 de septiembre de 1905, día siguiente
al del óbito de la D.a Carolina Alcain¡ acumulándose los
haberes de la que pierda su aptitud legal p»ra el percibo
en las que la conserven, sin necesidad de nueva declara-
ción.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de diciembre de 1905.
Despujol
Excmo. Se:llor General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Setlor•••
nETIROS
Oircular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
couferidas á este Consejo Supremo por h~y de t 3 de enero
de JlJ04, ha acordado c1Mificar en la situación de retirado
con derecho al haber mflnsual que á cada uno se setíala,
al jefe, ofidales é individuos de tropa que figuran en la
siguiente relación, que da principio con el teniellte cnro·
nel de Infantería D. José Fernández de Heredia y Pé·
rez de Tafalla, Vizconde del Cerro de las PalmAS y ter·
mina con el guardia civil Luciano Rodríguez Grijalvo.
Lo que comunico á V. IJ:. para eu conocirUlentu y
demás efectos. Dios guarde iÍ V. E. muchos afi.os. Ma-
drid 21 de dioiembre de 1905.
Pola,vieja
_.,-Sef1or.•.
CO~S!JO Bt7P:R'.:YO DE G'[jE~nA y YAlUNA
PAGAS DE TODAS
Este Consej8 Supremo, en virtud de las facultades
que le están cenferidt.l.s, y segán acuerdo de 5 de diciem·
bre actual, ha declarado con derecho á las dos pagas de
tocas que le corresponden por hallarse comprendi,fa en el
articulo 21, capítulo 8 o del regh·mento dl"l Montepío Mi-
litar, á D a Purificación t'ernández Palados, viuda del
segundo teniente de Infantería U. Cdermo Magro Mo-
rales; cuyo importe de 3i5 pesetss, duplo de las 162'50
que de sueldo mensual en actividad disfrutan los segun-
dos tenientes de Infanteríd., se abonará á la interesada,
una sola vez, en las oficinas de Administración Milita.r
del primer Cuerpo de ejército, por donde percibía sus ha-
beres el causanté.
Lo que manifiesto á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos aftoso
Madrid 21 dé diciembre de 1905.·
. Despujol
fle:llor Gobernador militar de Guenca.
Excmo. Se:llor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación q~ 8e cita
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HAlllK naDA PUNTOque les en que deben empezar
D:I I!lSUlU'(JU DlI LOS Il!n:lUADOS
1< OJlIlItll: Iil Empleos Arma. ó .uerpol Punto por donde corresponde il. percibirlo -. OBSERVACIONJ:8de.e~ cobrar
Peseta! ot! • Dia Mes Afio :PUeblo Prome1a
-.
.......--
--
, ~_.""--' ...-. .._-_....... -
.D. José Fernández de Heredia y
Pérez de Tafalla, Vízeonde del
Guipúzcoa ••.•••••Cerro de Las Palmas••.•.••• T. coroneL •• Infantería .•••.•••••• 460 ~ gan Sebllstián...... Guipúzcoa ••••.•••
:t Manuel Cervera Lahuerta••.• Capítán ..... Idem ................ Valencia. •••.•.••.• 225 » Valencia. ••.•.••••.. Valencia .•••••••••
,. Leocadio Ranch Ml1.cbancoses. Otro (E. R.). ldem ••••.•.••••••••• Cai3tellón•••••••••• 250 » Villavieja. •.••••••. Castellón .........
, Demetrio San Antonio García. Otro (íd.) .... ldem...... , ......... Logro1'l.o ...•.•••.. 225 » Raro•••••••••••..• LogrO:llo ••..••••.•
1I Pedro Tegero Romero..•••••• l.ertente.(íd.) ldem ................ Cádiz..••••••••••• 168 '75 Cádiz •••••••••••.• Cádiz ..............
:) Evaristo Martinez Santamaría Oficial 3.° ••• Oficinas Militares•..•• Madrid •.••••••••. 126 '75 Madrid •••.•••.••• Madrid•..•...•.•••
J"osé Turnez.Delgado ...••••.••. Sargentom.o.
de banda .•. Infantería ••••••••••. Cádiz •••.••••••••• '75 :. Puerto de Santa Ya·
_.
ría tI ............. Cádiz .•••..•••••.•
Eduardo Fernández Paulín ••••. Músico 1.90•• Idem ........•....... Naval'l'a .••••••••• 3'7 líO Viana. '" .•.••...• NaVal'lttl .•••• t •••••
Atanasio Julián Candelario ••••• Cabo ..••.•• Guardia Civil •••••••• Badajolll .•••••••••• 2~ 50 Jerez de los Caba-
. 1.0 enero .... 1906 lleros •.•••• , ••.. Badajoz•••••••••••
José María Peña •.••.•.•..••..• Otro .......• Idem ...•...•....•... Madrid ••.••.••••. 28 13 Madrid ••.•••..•.. Madrid ••.••••.•.•
Fernando Robles González ••.•. Otro........ ldem· •••••••••.•••••• Córdoba •••••••••• 28 13 Baena..•... ~ ..... ~ Córdoba .•••....•.
Pedro Buscató Sliñer ..••.•••.•. Guardia••••• Idem ................ Barcelona •••••.•••• 22 líO San Feliu de Tore-
lIó...•.......... Barcelona •••••.•..
Tomáe Castillo Reyes.••...••••. Otro....•••. Idem........... IIII •••• Cádiz.••.••••••••• 22 líO Cádiz ..••••.•••••• Cádiz•.••••.•••.•.
Antonio Dávila Torres ••••.•.•• Carabinero•. Carabineros •••••••••. Idem ............. :12 60 ldem •.••••••••••• Idem ...•.....•...
Vicente Fernández Pando •.•••• Guardia •••• Guardia. Civil......... Oviedo•.•••••••••. 28 111 Oviedo•.•.•••••••• Oviedo ••••••••.•. Más la pensión mensual de
'7'50 pf.8. por una oruz del
Salustiano Miguel Abadlola.•••. líO Barcelona ••.••..••
M.ol\1il. que posee vitalicia
Otro•••..••. Idem ................ Barcelona••••••••• 22 Barcelona••..•••••
.Policarpo Palomero Martínez ••• Otro•.••.•.• Idem ...••.........•• Burgos·" .'..... ".•. 28 13 Torresandino. • • • •. Burgos ••••••.•••.
Luciano Rodríguez Grijalvo•.••. Otro.•...•.• Idem ................ ldem •••••••.••••• 28 13 ,Balba.ses., ........ ldem.............
Madrid 21 de diciembre de 1901í.-Despuiol.
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mS:P¡CCIÓN GENEBAL :01 LAS COKISXOND LIQUIDADORAS DEL E1EBCI'rO
<JR]ÍDrfos DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la consulta formulada por V. E. en oficio de 24 de
oetubre de 1903, al que se acompa:ñ.aba documentada instancia de D. Bl'uno
.capilla Sánchez y ajuste abreviado del cabo Pedro Sierra Arias, solicitando
como cesionario los alcances que á éste le correspondan, la Junta de esta Inspec-
ción general, en uso de las atribuciones que le concede la real orden circular de
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el artículo 57 del real decreto de 9 de
.diciembre de 1904 (D. O. núm. .275), acordó que la Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento Infantería de María Oristina, debe atenerse al al·
cance que resulta en el ajuste abreviado al citado cabo.
Dios guarde á V. E. muchos atlos. Madrid 16 de diciembre de 1905.
El Inspector gen!lral,
MíflUel BOSCA
Exomo. Sefior Subinspector de las tropas de la cuarta región.
Excmos; Sefiores Subinspector de las tropas de la tercera región y General Ins·
- pector de la Oomisión liquidadora de las Oapitanias generales y Subinspeccio-
Des de Ultramar.
'rALLEltES DEL D:l:PÓSlTO DE LA GUER.lU
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